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DEPENDIENTE.3--i
TOMO XIX LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 11 DE JULIO DE 11)12. NO 24
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTAIH) DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGl'EL EN PARTICULAR.
Aumento de Lombroso Pierde el jCremado en Francisco Ramilletes 'Miss Quimby
30 Por ciento Lo ha Dicho Sentido! La Capital Arambula De Flores' Se Mata
Sobre la tltima Pro RraU Territi I Vaso de la Desgracia es la Em fn sa Camino de California
á trineo Delgado Causa su Des Ante el Pelotón
sitarlo.
que Iba á lu- - Siguen lloviendo
lornoff.
tIJcia el Capitán De Ina Altura de Mil Píes en in
Italia. trucuón. Aeroplano.
rial. briague;.
Mísh Harriet uímby, la priLo siguiente es de la pluma de
uno de Uis correspoiiHah's del In mera señorita que ha obtenido
licencia para dirigir máquinaster--I ian de Chicago, el cual en
si, es particularmente condenato
volantes en América y la prime-
ra ruujtn- - que cruó el canal ln.
gleseu aeroplano, se mató la
noche del primero de J ulio act ual,
rio:
"Fué entonces pie el estado
infantil de Nuevo México perso-
nificado por un cierto Capitán
Fred Foriioíí, jefe de la policía
montada de estado, tomó cargo
descendiendo en un monoplauo
de mil píes de altura en compa
ñía de A. P. Willurd, gerente de
de Ioh asuntos y puso fin al Cua una empresa de aviación de Pos- -
Insano y sufriendo bajo la ilu-
sión que alguien andaba en pos
de su dinero y su vida, George
Demitrez, un pasajero en el tren
Santa l e No. 2, nt'ntó suicidar-
se dándose cortadas con un
cortaplumas. Demitrez fué aco-
gido de uu ataque de insanidad
míen tras el treu cruza balas mon-
tañas de Glorieta, oficiales del
Santa Fé en Las Vegas habiau
sido notificados de la condición
del hombre y estaban eu la esta-
ción cuando llegó el tren No. 2.
Los oficiales Wells y Ben Wi-
lliams tomaron cargo del pacien-
te, y Williams lo llevaba hácia
la plataforma cuando el hombre
atentó dar fin á su vida. Deroi-tre- z
sacó una navaja de su bol-
sillo y la había abierto antes que
Williams notara lo que estaba
haciendo. Williams lo agarró,
pero antes de sujetarle los bra-
zos, Demitrez se había cortado
Los imbéciles, lo locos, los
vagos, los criminales, son tu su
mayer parte los hijos de la bo-
tella de aguardiente, los pro
ductosdelas tabernas v eanti
ñas y el libertinaje y la prostitu
ción, lepras terribles que corroen
nuestras sociedades.
Parodiando A Gambeta po-
dríamos decir; Ll enemigo es el
alcoholismo! El pulque es el que
causa la ruina de tantos hom-
bres, es el sinnúmero de licores
Importados délas fábricas de
Europa, ó pésimamente fabri-
cados de en nuestras ciudades,
con ingredientes veneuosos.
Que hacéis, maestros de a,
obreros de la civilización,
que no combatís el alcholismo
diariamente y A todas horas, en
vuestras cátedras y fuera de
ton, este último tambiéu se ma
Irinoo Pelgado. de .'55 años de
edad y quien a en el empleo
d-'- l Juez Federal William Popo,
en la avenida de Palacio No. ,T.t,
recibió quemadas fatales el o
pasado á eso de las 10 de
la mañana, cuando un bote de
alcohol hizoexplosión, con el que
estaba lenanuo un percolador
de cnfé y de cuyo resultado se le
incendió la ropa.
Enloquecido del dolor intenso
y perdienJo temporariamente el
predominarte, Delgado saliódan-d- o
de gritos por la casa, de este
modo abanicando las llamas en
una conflagración rugidora, la
cual le cocinó el cráneo, la cara,
los hombros y pecho, ambas ma-
los y brazos.
En los esfuerzos de extinguir
las llamas y salvarlo de que se
quemase á muerte según corría,
el Juez Pope le tomó quemándo-
se las manos severamente. La
Trece milésimos va á ser la
leva de tasación por el primer
año fiscal del nuevo estado. Eso
es tres milésimos más que la úl-
tima leva de tasación hecba ba
jo la forma territorial de gobier
no. Kl Auditor de Estado W
G. Sargent á los cuerpos de co-
misionados de condado de cada
uno de los 20 condados.
Tara el objeto de levantar ren-
tas para pagar apropiaciones
hechae por ley para fines de esta-
do y pora instituciones de esta-
do, caritativas y penales, respe-tuosament- e
suplico que Yd. cau-S- )
quesea hecha una leva dellJÍ
milésimos el peso sobre toda
propiedad tasable dentro de eu
condado; teniendo ia misma
cuando recaudada que ser entre
gada á la tesorería del estado á
crédito del primer año fiscal del
Jamás he visto dteiu un ofi-
cial de los que operan en el norte
á un mis hombre cerca de la
muerte!
Se refería al Brigadier Villa
Arámbula pie en efecto .atuvo
más cerca que nadie ha estado,
de caer bajo las balas fedérale,
pues ya los maussers se tendían
sobre el recio tráx del revolu
cionario fronterizo, l'na rúbri-
ca con la expada del oficial que
mandaba el pelotón l'u se-
gundo más y de Villa no queda
ría ya más que su recuerdo uni-
do á uno de los episodios más
dramáticos de la revolución.
ué pudo salvarlo? l a rasgo
de magnanimidad ll jefe de las
operacioneH y la súplica de un
bravo militar, el Coronel líuvio
Navnrrette, pie conmovido ante
el cuadro trágico del fiisilamiea
to y la misérrima actitud del
ajusticiado, detuvo con súplica
digna y respetuosa el ademán
tro de Julio insano que Las Ve-
gas estaba celebrando.
Mientras que la pelea no valie-
ra la pena de que siguiera más
alM, parecía á cadu uno pie era
una payasada de part de un
pescuezo , cabea de me
lón, barriga de res, galardonean-d- o
el poder con pie estaba reyes
tido por nombramiento político.
"Mas que ni uu sólo pienso en
la ley y órdn indudablemente
estaba detrás de este goloso,ellas?El más grande cometido do un
tó.
Lu señorita Quimby en com.
pañia de Willard volvía en su
máquina de un viaje de veinte
millas en ida y vuelta, desde el
puerto de 1 tostón hasta P.ostou
Light, y el accidente tuvo lugar
en el momento que Miss Quim-
by intentó hacer uu ángulo muy
agudo ó cerrado, y una racha
de recio viento cogió la cola
del monoplano, tirando al suelo
verticalmente la máquina
mil pies de altura.
Se vió pie illard se despren
dió del asiento del monoplano
en las alturas, y )ue un momen-
to después le siguió su compa-
ñera de viaje aéreo, desprendién-
dose Misa Quimby también; y
ambas pequeñas figuras, uua
más abajo de la otra, vinieron
abajo dando vueltas seguidas
eu el aire hasta caer viente pies
cuando se presentó en las vistasSta. Miller empleada en el hogarmaestro, es fulminar contra to
Pope, tuvo la mala fortuna quedos los vicios v especialmente .el pescuezo dos veces
i , j . .i.. .... i.......Médicos fueron llamados, pero se le incendiera la ropa, mientras del ouciai encaigaiuj ie uuminicontra el de la funesta embria
No hay ningún buen ciudadano
de Las Vegas que no piense que
esto fué parte y conjunto de los
celos y el querer echar por tierra
el luíutunlo disparo.pasaron 40 minutos antes que la que se esforzaba eu prestar aya
El reo con ansiedad pidió conayuda medica llegara. Dos doc-M- a n Delgado, pero se apagaron
tores compusieron las heridus a8 liornas autes que le causaran por la plaza rival de Albuquerque, donde existe Fornoff, la pedel hombre, debido á que una de ningún daño. Al escribir esto
Estado de Nuevo México de ser
distribuida por el tesorero del
estado por ley.
Con el fin de levantar rentas
para los diversos fondos depo
eitarios y para el pago de rédi-
tos sobre la deuda de estado,
suplico respetuosamente que Vd.
cause que una leva de
el peso sea hecha sobre po-
bre toda la propiedad tasable
dentro de su condado: la misma
cuando recaudada de ser entre
gada a la tesorería de estado á
crédito del primer año fiscal del
inllexiones mal emitidas de la
vez: "un momento más de tar
danza todavía, que le hablen
al General, pie no me maten!
lea. Fueron los ciudadanos de
guez.
Sobre muchos niños pesa la
fatal herencia del alcoholismo;
muchos otros ven malos ejem-
plos de sus padres ó vecinos.
El crimen aumenta en todas
partes, en proporción directa
con la embriaguez. Hay niños
las venas había sido rompida. h),.godo permanece en el Sanita
Albuquerque quienes torearon alFué al hospital de Las egas. r0 de Shu Vicente, euS intal e, Gobernador McDonald hácia LasY al decir esto, el guerrilleroLa condieióu del hombre está U se iaya suspenso entre la vida
ponía en su voz todas las infleincierta, pero los medicos que lo y ja muerte. Vegas y sobre el gran pugilato,
y lt)s residentes de Las Vegas sonatienden dicen que recuperara. xiones de la suplica y medio le- -
i .. . j lque se emborrachan, como hay
niños ladrones é incendiarios, abiertos en la declaración que cerca de la playo del mar, dondeIncendioOstá violentamente insano y en vantalm su somurero ucscum leu fué Albuquerque quien asuzó ni el aguilera somera, pues apenasdóse ante el oficial que tenía penociosos y crimiuales!
diente en la punta de su espada
tiempos se toma la fuerza de
cuatro hombres para sujetarlo
en la cama.
gran jeie y h u leuieiues piuu tenia de Hondo cinco tues; y susExiste la criminalidad íufau- - Destruye que demandasen que alzaran las cuerpos dando un recio golpe, setil!
manos. sumieron dentro del cieno, dos.Demitrez venía de San FranVuestro deber de Maest ros de
I :i I i.cisco para Mievaiorky tain CrrD.ir.KTAC UNTINriAni-- ; noiiiuiemeine.Escuela, es salvar esos infortu Propiedad Destruida que Alcanza
bien tenia transportación pornados seres arrancándolos de
Estado de Nuevo México de ser
distribuida por el tesorero de
estado por ley.
Cumpliendo con una orden del
Cuerpo de Sanidad de Ovejas,
según rebuerido por la Sec. 0,
85, Leyes de 1903, se le suplica
que cause que una leva de 8 mi
lésimos seo hecha sobre cada pe
En Londres tres sufragistas,$23,000.
as manos del vicio y de la igno
el hilo de la vida del insubordi
nudo.
Por fin, accedió el señor (ene-ra- l
Huerta á oírlo dicen los tes-- t
ijrUH y entonces Villa ante todo
el "cuadro" que formaban las
tropjs de división, ante los
de sus trecientos hom-
bres, descendiendo á la tierra y
we arrodilló, suplícandoauonada
vapor á Italia. Estaba decente-
mente vestido, y traía $05 en delasquet.enen delarada gue- - fu,rtínvlctimaH y wtM estruf.rancia! Salvemos á la niñez rra á muerte á los cristales, au das á bordo de las lanchas. Missoro y una libranza para un ban. incendio, el que se dirijo almexicana de la corrupción y de Quiuby sufrió fracturas en ta.co de San Francisco en su persoos horrores del alcholismo. nensar une Me Je origen meen- -i Jos sus huesos, y Willard, quona. Los oficiales han telegrafíaPero sobre todo, oh maestros! liario, que tuvo lugar el Domin pesaba dentó noventa libras ydo al banco y también A una di- -dad vosotros el ejemplo. Vues
so del valor amillarado de todas
las ovejas amillaradas dentro de
su coudado; la misma cuando
L! u i im nawado desvent rolos edificios
toras .je varios "casos" en la
Cámara de los comunes y en otros
edificios públicos, han sido
á dos meses de prisión
y A alimentarse por embudo du-
rante se tiempo, si dan en la
llor do no querer comer por el
sistema ordiuario.
que cayó de cara al agua teniatro licor sea el agua. Antes de 00.M,a ., i, miniiU déla Culle del Puente, ocupados una horriblo partida sobre unrecaudada de ser entregada a la apurar una copa en la cantina ó
saberse del hombre. Pasajeros Pr los hermanos Simpk.ns dul- - ojo, de la que le manaba muchatesorería de estado á crédito del un café, rasgad vuestro titulo!
do al gran jefe que no lo imitara
y que suspendiera la ejecución.
Hizo tanto por couvomer al se-
ñor general Huerta, que al fin to-
có la fibra de su piedad y este le
perdonó remitiéndole preso á la
ros, por la cantina uei i uen.yen el tren dijeron que había du-h-o sangre.fondo de Sanidad de Ovejas. renunciad vuestro destiuo! de
ad de ser maestros! te.
El perjuicio causado (i iosque había estado en San r ran- - La multitud espectadora co
edificios y mercancías se computaLlano respetuosamente su
atención á las provisiones del cisco seis años é iba en camino rrió al sitio del desustro en desAsesinosen la suma de f20,000. Ll fuego ciudad de Mexico. orden, pero una tropa le caba- -Perdónproyecto del Senado No. 172, para su casa en Italia para víhítar nna hermana. comenzó en un escaicreaao ai po Rodeaba el sitio de esta tnige- -según enmendado en refereneia Ejecutados lleiíadel Estudo la detuvo, pa-ra permitir campo libre A las
ambulancias y brigada de mé-dic-
y enfermeras.
Expedido A según el relato de personasviajeras en el carro de fumar,
niente del cuarto ocupado por los
hermanos Simpkins. Se exten
dió rápidamente hacia el comer- -
, . i .'. .. .. idonde Demit rez venía de pasaje
á levas de escuela.
Respetuosamente,
W. G. Sargent,
Auditor de Estado.
El tesorero de estado O. N
Arranca SusInstrumento Horribleacciones eran normales o Mmpuius y a u .:umi , ...ro, sus Momentos antes do partir A
día una llanura rocallosa y lim-
itada por errores y azotada por
un sol fulminudor teatro genuí-uament- e
fronterizo; uu terreno
plano y esnieto, niurallunes de
adobe, cuyos perfiles recortan un
cielo limpísimo, y un sl de fuego
que, próximo á ponerse con ra
oriente del escalereado, en don- -A Lula Steele Que se Enferma en la Vidas.liucln muí lli(iYk fílnrintn lnn. las nubes en su máquina. Wíl- -había dado baile ei Sá,i ,u mu,.,hrMu .luinnom ,1o de se unCárcel.
incroniorna rU Sunt I V, subieron budo por hi HOCllCMarrón recibió
el martes pasado
del guardian de caza T. C. de
lard y Miss Quimby cambiaron
fraces jocosas, y ho ríerou mucho
al hacer alusiones Miss Quimbvostado vacio largo tiemN poraUren. Parece que estos tres Eu Ossing Nueva York, treshombres, Guiseppo Cirolli,Haca. 7tf.50 para el fondo de Varias semanas pasadas Lula fué abierto como salon dehombres en una disctieíón men- - P 3' yon oblicuos dibuja en tierra la a un vuelo do más do seis milprotección de caza. (oi''n Williams, neirro. v San- -a. ImileH rm'viamento ni Cual rodeSteele, residente de Las egas,
sombras larguísimas de las pocasciounrou un nomure semejante a ; la Za.ia bmrnn eleH mentados Pit!H (lp altura Pa btír el "recEl Juez Federal W. II. Pope IW.it KutnlInmAI.. ntpn. MUUO. lAm u""u" personas que iban A presenciar el on," ' Willard d": ' Aislesen rápida sucesión en lu prisión.... . i. i n.rr ib:, de la Cantina del Puente
fué sentenciada á servir noventa
dias en la cárcel del coudado des-
pués de una averiguación ante el
ha firmado una orden señalando
el dia fí de Agosto como el dia trágico fin de Villa.wftn ri inmuno. n inir.H. de Sino- - Simr. Todo tr.s fue- - corpulencia y pe--htul,ftn Pr un 'lbrazón que no se sabe conciuyó Pds Por disposición del señor Juez
ron ..nvictados por HH(.Niimlo . Hivlez do su cuerpo, el cual pesa- -final para la averiguación de la juez de policía, Don Felipe Paca Méndez Arniendáriz, iqueestos tres hombres estaban ao - "causa de bancarrota de George ba cio,lto "nta libras.Ymvm era miembio do una ga- -y García, se enfermo vanos días
el prisionero fué trasladado délahaciendo uu plan para robarlo y UIKU"" "l"J. Fredericks, de East Las Ve villa do seis italianos nm fueron Luaudo la señorita QuimbyJt'I'OS lije Ciiusti un iin nn 'eniteiicíaria, en donde se en.asesinarlo. Fué A donde estaba
convidados por el asesinato d,. cruzó 1 (Uirml Inglés en Europagas. d descuido de tirara! suelo uu eontritba desde tu llegadu, a lael conductor, Lichard Prichett, y
pasados y su condición era tan
séria que el juez que la juzgó, el
procurador de distrito, C. W. G.
Ward, y el alguacil mayor, Don
El Colector de Rentas Internas una Sra. Mary Hall, quien era H devo seis mil pies, y todosle pidió que lo protegiera de los anillo encendido.
El Mayor Lorenzo Delgado, esMunuel 15. Otero ha dado orde prisión militar
tie Santiago Tlal-telole- o,
en la ciudad de México. esposado llenrv Hall superm- - convinieron
que era la mayor
tres hombres. Más tarde fué Anes que todos los pagadores de tendente le construcción del altura ascendida por uua mu--de opinion que el fuego es causa En cuanto A la causa del acuimpuesto especial en Nuevo Mex acuedudo Crotón. Sus cinco íerdonde estaban los jefes de unapartida de agrimensores, y en de algún incendiario, y asevera
que es su creencia, á causa de que
Jfomau Gallegos, mandaron una
apelación al Gobernador McDon-
ald por perdón para la mujer
porque nose podía cuidar propia
sado, quedará instruida en tres ó
cuatro dius más. lia recibido el compañeros en el crimen serán E u momento antes de su fu- -ico
y Arizona deben hacer sus
aplicaciones antes de comenzar sus rodillas pidió rniseriordin. ejecutados en Agosto venidero, tal ascención Miss Ouimbv diioeste es el segundo incendio de eh señor Juez Armendáriz una nuenegocios el dia 1ro. del mes de u una carta al Gobernador por ultima vez hablando del
Dix, Zunzu confesó de plano el posible dsastre do caer en el
mente en la cárcel. Ll Goberna-
dor McDonald expidió perdón y
la mujer fué removida á un hos
va acusación, pie se hace consis-
tir en (jue el ex brigadier se apo-
deró de vtüito mil pesos en una
TENIDOS EN REHENES POR OROZCO naturaleza que ha ocurrido eu
Un periódico de México dá la Ja plaza de Las Vegas, en muy
corto tiempo y casi á la mismaalarmante noticia, que corre co- -
, , i hurn v bin faces (le los fundan
asesinato actual de lu Sra. Hall mar: "t uyendomi máquina de
i ....
pital.
Julio.
El Gobernador McDonald ha
perdonado A John Block de
Santa Cruz, que había sido ha-
llado culpable en la corte de dis-
trito de asalto con arma mortí
casa comercial do Parral, dicienrijo rumor, oe que ei genera ' J pero reclamo que fu forzado á punta fácil se hundirá en lapor Angelo Guisto, fundidad del agua; pero cayeti-quíe- n
le acompañó ul cuarto de do le ancho, sus largas alas le
gitos.NIEVA ISEA. do con sorna;Pascual Orozco ha recogido de
Como botín de guerra, eslolos Maestros del Condado de SanEntre la isla de Trinidad y la ciudad Chihuahua y otros pun la Sra asesinada y lo amenazó harán llotar dos luirás, hasta
no st á malo.Miguel.tos como cien americanos, los recibir auxilio."cotila muerte si m cometía elfera, en una pelea sobre asequias
con un hombre llamado Bustos Las Vgas, N.M.Julni.'t, 1012pie matará si los listados l 'ni LOS AMIGOS DI E 1111510. crimen. La nuN'uina voladora quo cai;i Instituto del ijoiidano tiedos no pasan parque y armasde Santa Cruz, y habia sjdo Ya sabemos quienes son los
costa de Venezuela, en el go'ío
de Paria, ha surgido del mar una
nueva isla. La formación de es
ta isla es debida á la erupción de
algún volcán submarino, ya quo
duraute dicha erupción estaba
yó y causó la desgracia era delRAYO Olí MATA A IA NOVIA.San Miguel comenzará el Lúnesara sus soldados. Alega Pasmultado eu f100 y los costos. amigos del Pueblo, pues ellos tipo ltleríot, que es la maquinadía f de Agosto á las H de lacual Orozco que el gobierno de La joven de Ib) años CarINord,
ria moderna y más bien equipamismos lo han dicho y procluWashington no ha conservado
Block habia apelado y la apela-
ción estaba pendiente.
Papeles de incorporación fue'
al parecer lo raza alemana, estamañana, y continuará porcua
tro semanas. Todos los maes da para
el arte de la aviación.mado muchísimas veces. Estosel mar muy agitado. la neutralidad, pues ha pasado ba parada á la puerta de un es Mientras conducían los despe- -(Continua de la primer Pul minia.) armas para el gobierno de Ma amigos fieles son los Demócratros pje desean enseñar en las es
cuelas públicas del condado tablo de vacas cerca de Miniini - lazados cuerpos do los dos aviadero y lus ha negado para la reLa pareja se casó en Silver City tas, quienes han dado prueba ápolis, en Minnesota, la mañana dores, la señorita Seott titrave- -deben de atender para calificarvolución, lo cual no es un actoen 1903 y tienen una bija de U de su amistad hacia el pueblo y Haba los aires del espacio, desdel primero del mes que corre, yde imparcialidad neutral. Los se según los requisitos de lu ley
ron protocolados ante la comi-
sión de corporaciones el martes
por The Foote Company de Al-
buquerque. La capitalización
es $ 250,000, divididos en 2,500
acciones. El capital pagado es
$5,000.
años, Margaret Emma. La pe do su fidelidad al libre sufragioKl condado necesitará treintacien americanos son retenidos en mientras esperaba que su oventicionaria alega que no selepasa desfranouiciando A centenaresreheties
.sioso acabara le ordenar una
cribiendo violentos círculos.
Mísh Scolt volaba A cinco mil
encima de Miss Quimby en los
momentos pie esta última tuvo
su desgracia, y auuque hacía
de miles do votantes Repúblicala mantención y manifiesta
que
el demandado ha sido abogado Cuando el consul americano vaca, sobrevino una llovizna, re
Mr. Letcher, le hizo observaráguarda bosque y tabernero.
maestros más este uño pie el
año pasado.
Antes pie ser registrados teu-drá- n
que pagar dos pesos. Se
urge á todos atiendan las cuatro
semanus. El Instituto se tendrá
En la corte de distrito el mar
tes un pleito por divorcio fué en pentinamente
cayo uu rayo y
Orozco en una reciente conferenEn la corte de distrito ante el
cia que ge derramaba mucha santablado por Viola 8. Reíd con Juez E. C. Abbott, la causa de
gre, Orozco le replicó: "y A mHobert Low, anterior presidentetra Joseph W. Iteid. La peti
nosenlos Estados del Sur, y que
en Arizona han despojado del
derecho de votar á los dudada
nos hispanoa-niericano- s. Igual
cosa harán estos amigos con
los ciududaims de habla español
en Nuevo México sí llegan á te-
ner la oportunidad y el poder
qué? ue se derrame sangre,de la Compañía del Ferrocaril
mató A la joven y A la vaca. La esfuerzos par bajar, las corrien.
res cayó sobre el esposo, lasti- - tes del viento impedían su des-
mandólo con su peso, aunque no censo. Al fin bajó y coutó que
de gravedad. El tenía 2' años habia observado lu desgracia de
de edad y hace tres meses se casó su colega desde su altura, y que-co- n
la joven muerta por el ra- - dó tan impresionada, que está
jo. en cama.
cionaria es residenta de Santa
Fé y asi lo era el demandado, Central de Santa Fé, se está ave
en la cusa de escuelas públicas á
lado sur de la Plaza de Las
Vegas.
M. F. DihMahaih,
riguaudo. Iaw reclama 123000
para eso es, para dwrtnarla en
bien de la patria."
Este es uu rumor, no con firma-
do aim, y como tal lo publicamos.
pero se supone que á la í
cha se halla en Pisbee, Arizona por salarios de dos años que
Superintendente de Condado, para ello.dice que fee i debe.Continua es la da. Coluoo )
JCONDGllNCIV.EL INDEPENDIENTE15?.;: Notke for Publication.
I of tlie In'erior,
C. S. Land dttU-- at Hilario, V M.
MU AU rAIRIA.
Ii n de
Xu-v- o Méxi - ta convención
de lialtiuiore ha-t- a
Cantina del Puente
CALLAWAY LOWE, Proplotarios.
Un lugar para usted 6 cualquier otro caballero que desee tomar tino
Vinos, Licores y Cigarros.
II Ml0 PROflU JONAS
Kl ptoteta bíblico J Uiás que
(roza de i f insular destil ación
de IihUt navegado en el vientie
de una ballena tiene hu cieito
modo su prototipo n o len o
en Williams JenninM Üryaii,
por pie en posible que este Mea el
nuevo JoiiA, pie con domina-
ción de la convención liemóciatn
ch.ul pique la barca del par-
ti lo.
Main 122.Telefono
CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export.
Anheuser
Banco nacional de San tropel
3 LAS VEGAS, N. M.3 3J CAPITAL PAGADOJ SOItllAXTE3
Arrilm, X. M
Junio :!, t'Jl.
Iir (juc ln Piviiii l'ro- -
vi'fiici.i tuvií hii'ii llamar iiai a
jv vi,,'vl,,,,r,u a,h,i.,i,í.i:.
u- - OH ll iiriiiiiim n UIU'IU Uf J li
li O je r.inv
l'or cuanto, )uo la fíiinla ni
la (o-- a i. tin elo Siiliino (Jar
cia, y ipifii la iiuhIiv ile mn-Mr-
coiio( oh Melecio y !iii.n .r
liv' iiv I VliciaiiH y Juliiiinta
A nli i vi-- i jijo, y por ruante que
II HflIOí Al'Itcili'loH C(lllK(MÍ()H
con la inui'i ti' lie hu liiiaila mu
lr', fe lian Hfiiiirinlo ti- - una a
ina lrcy han nlilu una
iiiiiilre ili' ricMH viitiulcn, por lo
tanto la tinnla Aiolouiu de
líara de (iarcia cunta ha ni tiem-
po lie hij inueiU' la t ila J lie 80
nfioH, y deja para lamentar hu
penlida iIoh liijoH varom s, Melé-ri- o
y iSriiilo Aichivcnie, don
hija lVliciatia y Julianita Ar
rliiveiiie, y un n ran número de
hictoH y vinietoHy jrran núine
ro (le pai'ieliteH.
l'or lo tanto, la Asociación
Católica de San Antonio de Pa-ilúa- ,
de 1.hh VcfruM Arrilai, X. M,
en Nesióu cHpccial reuniiloH el día
.'Ode.I unió, rcHiiclvanelo híiiícii-te- :
ueenta iiMociación ne une aiti
i éi a mentí' con niicHtrort conwo
(ion, Melecio y l'.iiido Archiva
pie. y con todoH Ion deniñH pa-iien- tf
Hde dicha finada para ro
iraní I ii in lepou"edaá la al-
ma de A pelonía (,'. de liara de(iarduño lnjjjar Santo y eterno
de Iom liieuavcntiiradoH.
lne una copia de eta wa en
tr rada á la familia de la linadi,
y otriiHea protorolaila en Ioh re-í- h
ioh de est a asociación, y ot ra
sea monda íí Kl Independiente
para su pulilirarión.
.Il AN 15. (Al.UKOH,
Kan.hi, Ki ih,
I'iihio A. Taiova.
Coiiiíhíóoii.
DON MNDUARIO IUURRI.
Kl.l'uel.lo, X. M. Julio 1ro.. 1 1 llí
Si. Kditorde ll Independiente:
Sirvas roiireileruie un peiin
ño espaci en su aprccialile se
manario, para comunicar A unen
t ra (runde parentela y iiiiiíoh,
lo mi finado nadie. Cand, lorio
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham,
1'renidente.
3
D. T. EIoHkins, Cajero. F.
Se paga Interés Sobre Deponitoi3
?OCKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS.
CXX)OOOOOOO0O0OO00000O0OXM0C0Q0O0O0000OCK
WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
Old Continental, Old Edgewood,
17 year old.
f 100,000.00 fT
50,000.00 3
Frank Springer,
Vice-Preniden-
B. Janunry, Aeia'te Cajero 3
qieie Hacea por Lijo Tiempo 3
NIEVO MEXICO. y
49
69
69
69
69
65
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
C. S. Rogers
V rVTfffTTTrTTTTTTTTTVTtr
HERRERO PRACTICO
Callo del Puent,
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
6?
riibarii la tib'to noticia de su! Uñando se llegue el liempo de
fallecimiento que ocurrió a Ian lM)M ''indidatos como di-da-
tarde del liomiiioo dia U)' l",Ul)" al ')ngres;) para que
de .lunio A. I). 10I-
-
á la edad
de l nños 1 meses v lí! di.is.
Kl Uñado era nativo d. esta pía- - necesidad de echar ma-
il del Pueblo. Hon Cnndehirio!"" ,ü "" ''''i porqueera un buen ciudadano en todo A 'liputación muchos
el sentido de la palabra, honrra 1",,,,l,r,'s fonipidentes quo son
Nos Ha Llegado
Un Surtido Immenso de
Carruajes, Buggies y Barros
Los Rendemos muy Varatos.
CHARLES ILFELD, Co,
ElOrsaiiQU'xUiceiCsü&aoo'JeSaüülis'jel
s lutiiica lo Juctca pop i
La Conipañía Publicista,
De "1.1 Independiente."
MCi l M.V KmMKI.ii. I'r, !. ni- -.
I' W. II VV A!U. V l'r. ,.J. i.'c
I.i".K,il IKi iAI. -- . ri lirn.. T i
M IH;al',f l4-!i- r .
MARIANO tt -- vHZUi. Kl -f )!
T Olrta ti..1 A L
Oír iiit. 1 . .V X
14 .1 1.a Vrf v . M
l'rnio Je SiiM-rlrion- :
ni un lio, ti 00
IN
l mn tan Itif.mH ff-1- la
b parame i u arlahirim'iitf' ..tciauta-lo-
Jims ii ur jum di mi
BU AlICAMt.
lis prilaMe píe si el Holier-nalo- r
Woodmw Wilson fuera
nresi de los Kftndos
l'ui luí en el próximo Xovicinbre.
Di t raiisciii fit an muchos meses
sin ipn los políticos demócratas
li'iyan realizado cuan "Iiiihi nlj.
cante" su han r loidocu el seno.
La r.uóu e-- t qu Wilson cm refor-
mador ríe los luirnos.
10 OH RII'HISIMA un.
1J rnsiclriite Taft repre-ent-
0,1 elemento conservador del
pais ue favorece la suprema
ría de las h , c- - y se opone á las
doctrinas exticmistas ipjo pue
den traer con.-i- o h, revidiicióu
y la anai'jiii i. Ku esto se cifra
laprnii fia iv. i de su candidatu-
ra y sus prnltal'üi. hales de vic-
toria.
cambio ri monis i ico.
Anuncian de Santa IV' ipie el
pri io Jico é impretit i "New Mex-
ican" ha cainlii ido de dueños y
ipieen a!elat te li(;iiriinl como
el ó run no pnm pal d I part ih
Ileliiócinl a en Xuevo México.
Si esto m;v le a-- i, dirán los
ipie mi paitido tiene
Utl ami;; o un nos y un enemigo
nils, y one i in de la hola.
NAGIUM'W V CAMPANA.
1)1 lla(jcermnn
y sus raiiipañas seopotien al
i'residctite Taft porque no en
progresista, ahorrecen de muer-- t
á Uoosevclt porque iromo'ió
A Ilap'i'man del empleo 3' hacen
(TUerra sin cual leí á los caudillos
lleputilicauos de Xuevo Mexico,
l)ti todo esto se deduce que irán
íí parar id seno de la l'einocruciu
donde estará 11 romo en su rasa.
Si VISIIRAN lit I l'IO.
jo pi ntes que han venido n
Nuevo México A i nidary diiiyir
la COticieliciis enviáis, sin (pie
nadie las llame, se vestirán de
luto y heráu penitencia por la
gran calamidol que ha cuido so-
bre el do coa la pelea de
Johnson y riynn, pero la (ene-lauda- d
d I pocilio lio se m lililí")
HSraviada ni ndnl'iida y e es-tat-
tan eó únala tial si liada le
hubiera pasado.
SIN I N ORGANO.
Sicl pnltido lirpulilicano de
Xuevo Mexico queda sin 1111 ór
(mío en la capital del estado,
cual se dice que sucederáen breve
tiempo, los de la orji'iuiiía
eióu no deben perder tiempo en
cumplir el deber de llenar esa
di'ticiciici.i, pues la prensa perió.
dirá es muy esencial V necesaria
en toda- - paiten y pi iiu ipalmeii
te en lo- - ( id i s donde se ini-
cian y 01 initial! los inovimieii
tllS pOÍit'04.
IA ANIiül AV KONOIUBU .
! !n el ( uso de que se leidie- - u
las fofecias (!" ios políticos
ll.Min'cratc.x y sea electo á la
presidencia el candidato del p r
tido, eiitohc s el pueblo con
da lo de S.oi Miguel pre-e- n ia r.'i
la resiiicci it'ii y reuní imíi nio de
la Antiirua y Honorable Or len
délos (iornn l'lancas que tan
tos servieios politico prestó v
tantos lien Ih e s hco éi I co
inunidad. Si tal rosa sucede
volverán á reinarla Ley el (le
den v la II u est id id'!!
R! MANI II ACION!
Los ciento tu heñía millones de
pesos que de aluna en adelante
va á rep:.ri j. o'.i crno federal
euf rr !os l idi h .pie defen-
dieron la pát ía duinnte los di i
atingí s de la uueira civil, sun
dinero muy bien empleado, pues,
to que 1 'Leticia no solamente A:
los inválidos qu - lore.'ibi tt
a todo el pieblodela nueióii. '
Semejaiite lil. ralida partieron- - y
romo tina de las .lo-- !
rhxa del paiti lo Üepublinu o.
June 1.1. l'.H2.
Notice is beretiy iriven t'iat Marce-
lino AriMiP-lo- , oí Sanchez, N. M., who
on May HOi pi7, mad lloniet-a-
Kiitr. N. 11X br the S1, Ki See.
:;i, l'p. 16 N. Wt NKi. Section t.Township 1'. N. liante 1 K.. N. M F.
Meridian, has tiled notice of intention
to make final five year Proof, to esta-
blish claim to the laud above di sciib-e-d.
l fore Jose (J. Romero, C. S.
Commissioner, at Hilario, N. M., on
the á day of Aujr. I9i.
Claimant names ax itnes-e- s: Ha-
muli A Trujillo. Fred Ejrjrert, Jose K.
Montoxm. Vitiian Arguello, II of
Saucbe., N. M.
Mantel R. tkro,
Uegister.
Desde Junio 20 hasta Julio
Notice fr Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land Oltice at Hilario, N. M.
June l.t, l'.12.
Notice is hereby jriven that llamón
A. Trujillo, ot Sanchez, N. M., who. on
Oct. 4 rim, made lloniesteml Kntrv,
No. lmr.7, f.,r N , S K SK SW 1 4
SWl-- 4 SE Section .", Township Hi
N. !'anKe :'4 V... N. M. P. Metidian,
has tiled notice of intention to make
Final five year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Jose (1. Homero, I . S. Com-
missioner, at Hilario, N. M., 00 the
0 day of Aut;. 1112.
Claimant names as witnesses: Mar-
celino Arguello, Fred F.gy erl, Jo-- e E.
Monto.va, Vibian Arguello, all of
Sanche., N. M.
I1 AXl'EL II. OTKRO.
Kegister.
Desde Junio '0 hasta Julio t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
I'. S. Land otlioe at Santa Fe, N. M.
June 8, 1912.
Notice is hereby niven that Joé Ce-
cilio Martinez, of La Liendre, N. M.
who, on May 15 UNIT, made Homestead
Entry, No. lifts, for Lot 4 of Se.--.
1, Lot 1 and SE 4 SE 4 Section l.'i,
Township 14 N., Range 17 E., N. M. 1',
Meridian, has tiled notice of intention
to make Final fiveyear Proof, to esta-
blish claim to the land abovedescribed,
before U. S. Commissioner, llobert L.
M. Ross, at Las Vegas, N. M., on the
17 day of July W12.
Claimant nainesas witnesses: Carlos
Alfredo (Juintana, Selio Romero, Jo-
sé Luis Tapia and Cecilio Lujan, all of
La Liendre. N. M
Manuel II. Otero.
June 13 to July t. Register.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Ottice at Santa Fe, N. M.
Notice is hereby given that Dionicio
Castellano, of Chapolle, N. M., who, on
August t, l!0!, made Small Holdings
Claim Entry No. 5101-0- 1 1 lot), for
Fractional SE 4 of, Section 21,
Township 11, N., Range 1" E., N. M.
I'. Meridian, has tiled notice of intn-tio- n
to make final Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Robert L. M Ross, L S. Commis-
sioner at Las Vegas, N. M., on the 12
day of Aug. 1Ü12.
Claimant names as wltivHsea: Ceci-
lio Jaramillo, Pedro Saiz, tlregorio
Sandoval anil Francisco í 'ares all of
( hapelle, N. M.
Mancei. II. Oteko,
Kegister.
Desde Jimio 2S haia Agonto lro.-6- t
NOTICIA DE PfNDIMIA Dt PUITO
DE DIVORCIO.
Estado de Nuevo México,
Condado de San Miguel, f
En la Curte de Distrito.
Luisita Herrera do Jaquel
Quejante,
vs. Causa No. 7 lili
Eugenio Jaquel
Acusado.
Usted Eugenio Joqiiel, el acusado
en la arriba intitulada causa do acción
es por esta notiiletido (iio una acción
por divorcio husillo comenzada en
su contra en la Corto de Di-tri- del
Condado de San Miguel, por It arriba
mencionada quejanta: que dicha Quejante busca un divorcio absoluto,
bajo el motivo de abandono, deser
ción y quo a menos que
usted entre ó cause ser entrada su
aparraicia en esta cansa en ó antes
del día ll do Agosto A. D. 1912, jui
010 sera lomauo en su contra por
omisión.
Los abogados do la quejante son
i nane u. Heiigeeoek y Leo SI. Tiiv
ton cuyo despacho y dirección
ostefeta es Las Vegas, Nuevo Mexico
I.OHKNZO Dki.gaiio
Escribano de la Corto do Distrito
En la Corte de Distrito.
El Estado de Nuevo México. (
Condado de San Miguel, f
Rosana Farin de Warrick,
yuejaute.
vs.
Agustín Warrick
Demandado.
Noticia do pendencia de nleito do
uivorcio. i ansa so, ,411.
Vd.. Agustín Warrick, el demanda- -
do en la arriba titulada causa de ac-
ción, e por esta notilicado que una
acción para 'livoroio lia sido comen
zada en su contra en la Corte de Dis
trito del Condado ue San Miiruol v Es.
tado de Nuevo México por la arriba
mencionada quejante; que dicha Quejante busca una seperaoión absoluta
por ra.on do abandono, deserción y
no soporte y do tratamiento cruel é
inhumano; que á menos que usted en
tre ó cause sor entrada su apariencia
11 esta causa en ó Htitos del dia 1ro.
de Agosto. A. D. Itll2, se trairá juicio
en su contra por omisión.
I. . I. VVAIU) y ClIAKLKS GUkihux'ock, abogados por la quejan
le, cuya olicina y dirección aon Las
egas, Nuevo Mexico.
Lorenzo Dkujado.
Escribano de la Corte de Distrito.
Jnuio ti hasta Julio 4.
Notice for Publication.
Small Holding Claim.
IVnarlment of ttie Interior,
i:. S. Lund Olllco nt Santa L'e, N. M
Anril 20, 11112
Notice i hereby given that Aparicio
. . ... .i' : - n' hi x- -1 ti im A. ui niuiTtt, .u., w 110 un ov
11, Mmi, made Small Holding CUaira
No. MS7. for Sla SEW Ser Ifi, S. 3-- 5
of NKi sKi. S. l h of NWi SKi Sec.
16 and Wi NWi SWi. Section
15 Township U N. liangc 13 E. N. M.
1. Meridian, has tiled notice of inten
tion to make Final Proof, showing
continuous adverse possesion for 20
yearn prior to Survey of Towimhip, to
eidablmh claim to the land above des-
cribed, before Hobert L. M. lloss, IT,
S. t'ommissioncr, nt Las Vegan, N.
M , on the i day of Jaly, 1912.
Claimant ñame a witnesses: Fran-
cisco Duran, Pablo Armijo, David
l'riostü acd Emiterio Huereflo, all of
Kibera, N. M.
M.vni'fx R. Oteko,
May 30 to July Mit. Register.
el ultimo voto por hamp .'lark
y fué de las post reras en eambiar
mus votos A Wil-o- n. Ksto H(;ra-dai- á
mucho til patron Hearst.
SI u N il es una mujer de ca-- a no
puede rasouablenietitp ar ser
saludable y hermosa latamio trastes,
barriendo y haciendo el trabajo lie la
asa tslo el día, y metiendo en ca-
ma muerta de eau-ad- a jsir la noche.
Deis? salir fie ra al aire libre y á la
luz del sol. si hace esto todos
loa dina y mantienen su estómago é
intestinos ai buen orden tomando las
Pa-ti- a- de Chamberlain cuando nece-
sitadas Vd. llegar á ser ambas
saludable y herniosa. De venta r
todos los con. creíante.
ti TRUMO Dt IA HONRAD! Z.
Iesde pie el fondado deSuu
Miguel h t sido gobernado por
oficiales ue han obedecido las
leyes y h in cumplido m ímente
UH deberes, los netrocios públi-
cos han marchado ron orden y
regulan lad, el predominio de la
ley ha hi lo iudi-pensab- le y las
clases criminales no han tenido
el poder oue ántes tuvieron de
aterrorizar y oprimir álosciu.
dúdanos pacíficos. Ksru es la
prueba más convincente y ron-elusiv- a
de la eficiencia del Repu-
blicanismo.
Durante los meses de verano las
mailru de familia deben de cuidar por
una soltura innatural de los int aliños.
Cuando se da pronta atención en esto
tinipo serlas consecunoias pueden ser
evadidas. En el Remedio do Cham- -
b"rlan para Cólico, Cólera y Diarrea
siempre se puede depender. De ven
ta por todos los comerciantes.
NOJO PASAJERO.
Hicen de IJaltimoro quo la de-
legación del estado do Xuevo
Mexico que-d- muy resentida
por el fracaso de su favorito
Champ Cbnk, y que hay riesgo
deque traicione á Wilson en la
e'icción. I0sa es pura bambolla
pues todo el mundo sabe que
los políticos del esta.lo impeiial,
es decir los politiroH piofesiona-los- ,
se parecen á los indios iiioh
t rencos, cuyo enojo dura hasta
que ios grat iliean. Do modo
qu por ese lado no hay portillo
l'ara dolencias do los músculos, ya
senn cansadas por ejercicios violentos
i injurias, no hay cosa mejor que el
Ünamento de Chamberlain. Ksio
también releva dolencias
rehuiniuíeas. De venia por todos los
comeré untos.
Notice tor Publication.
Department of the interior.
U. 8. Land Otllce at Santa Fe, N. M.
May 9, 1912.
Ixotioe is hereby Kven that JuanSandoval, of San Jose, N. M., who,
on March 1H, llll'J, made Homestead
Kntry Serial, No. OKtttU, for N'l--
8V SWl-- 4 SWt 4 ii
section a, Jownhlaii 11 N.. ItaiiL'o 14
K N. M.
.1
I'.Moridiaii,
-
...
has
.
tiled notice
01 iiiLeiiiiou 10 maae r inai nve year
1 roof, toestablish claim to the land
above described, tiefore Robert L. M
kohb, li. s. i:ommlsHioner, at has Vr
tras, N. M., on the lHth day of Jure
1UU.
Claimant names as witnesses: Ro-
man dalle (Ireirot-i- (liit.iit-r- o
JuuniluD. Santillanes and lipimenio
ui or ias vegas, M.
Al ANUKL H. (TEKO
Rotfister,
iviay in 10 june t.
Notice for Publication.
Department of the Interior.
U. S. Land Olllco at Santa Fe, N. M.
June 7, 1U12.
iSotlce Is hereby given that Sesario
Madrid, of Ribera, N. M., who, on Feb.1, i!07, made Homestead Entrv. No.
10711, for N WI4 nK4. lí'íNU'i & NKi
sW'i Sectional Township 12 N.,lUngo
1 1 E., N. M. 1. Meridian, hasHled notice
of intention to make l'inalrlve voar
I roof, to establish claim to the land
above described, before Robert L. M,
Koss, L . !. Commissioner, at Las Ve
gas, N. M., mi the 17 day of Julv. 1912
Claimant names as witnesses: Senon
hope,, Julian (ronzales, of Sena. N
M., Rayniundo Ma iril and Antonio
fliadnl, or Ribera, N. M.
Manuel R. Otkho.
June bt to July ls-ti- t. Register.
Notice for Publication.
Department ot the interior,
I . S. Land Ulllee at Santa Fe, N. M.
June 7, 1012.
Notice is hereby given that Senon
.ors'7., of, Sena'N. M.who, Feb, H,
íí", mane 1 loiuesieaa I'.ntry Wo. llHisti(or W'j SWi See. 15,NEla NEiSec.21
.N V l4 NW 4 Sect ion 22. Township 12
S. N. Range 11 E., N. M. I. Meridian,
ens tuca notice or Intention to make
Final Proof, to establish claim to the
land above described, before Robt. L.
M. Ross, U. S. Com. at Las Vegas,
N. M., on the ltUh day of July, 1(112.
Claimant iihiucn ns witnesses: Sesa-
rio Madrll, of Uibeta. N. M., Julian
tlotizalt s, BenignoOotaialos and Lean-
dro Lopez, of tietia, N. M.
Manuel K. Otkuo,
June 1:1 to July. ls-i- t. Register.
Notice for Publication.
Department of the Interior.
V. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
June i, 1112
Notice is hereby given that Julian
Condales of Sens, N. M. who, on Feb.
12, 1107, made Homestead Kntry, No.
lOti-- S for Wi SWt See 28 & E SE'4Section 29, Tnwiiship 12 N., Range 14
E.. N. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to make Final live vear
Proof, to establish claim to the iand
above described, before Robert L. M.
Ross, ('. S. Commissioner at Las Ve-
gas, N, M., on the It! day of July, 11U2.
Claimant names as wittnesses: Se-
sudo Madrii, of (libera, N. M., Senon
Lopei, Tiolllo Oottates and Leandro
Lopez, of S am, N. M.
Manuel R. Otkuo,
June to July l.iit. Register.
Qué lidie i la Mujer?
Ciento veinte lila an, máó men
de hiu aoó niUHculo nohnren un muj. r.
E un buin fuiulauiento. l'(mj;aie
italua y íuerz y ella podrá rt k'ir ao-lr- e
un reina. lo. I'ero e-- o ex lo que
lo Amargos Kleetrieox le darán.
Miles bendicen r jrcvali cor sohn;
leajiiayirn y defallecimientos desvane-
ciendo debilidades, nerviosidades, do-
lores de y cansancio, deseare
cimictito. "L.s Amargos Kleetrieus
me han becho un mundo de bien,"
Kliza Pool, de Depew okla., y
o doy las gracia de todo corazón
irtai) buena medicina." bolamente
.) (iiranti.ada por todos lo bot-
icario.
iCOMtlllO It, COCHINO!
Anteriormente "o Hinigos"
acá en Xuevo México Inician mu-
chos ascony dunjrueH los em-plio- s
públicos y rensuruban y
reprobaban á los hombres que
tenían la nucí te ó la desgracia de
discr empleado!. Con esto da-ta- n
A entender que era mengua
tener empleo. Ahora (pie les es-
tá llegando su turno y han tus-tad-
hiHroinodidadexy ventajas
do un buen salario, ya rechazan
1 manjar que antes estaba fuera
de su alcance niño que lo aceptan
de todas ganas.
Mordida de un Inseto !e tuesta una
Tierna.
Cu hombro de Boston perdió tina
pierna por causa de la mordida de un
insecto do- - anos ha. Para evadir ta-
les calamida les por cansa de piquetes
y mordidas do insertos usen llucklen's
Arnica Halve pronto puní matar el ve-
neno y jirivar iiilluinacioiKH incliazo-ne- s
y dolores. Cura quemadas, tumo-re- s,
ulceras, nlmorrunas, eczema, y
cortadas. Bolamente V en todas
las boticas.
.........ft'SA illlklli -n HM f AU A tANUIOATOS.
F,'M 1,1 i'h''"" N
viiinbre, los IíepublicanoH no
buenos U"pu míranos, n esta
..1, ...;.
. . v1 i ii ni in i 1 11 cis yn nine a i uevo
México sino un sólo miembro
del Conirreso. do conformidad
con el nuevo nporciona miento.
il bcogimiento de nn Esposo
es una materia muy importante para
pe ninguna mu jerde-svenUj- tío debili-
dad, mala sanare, d el resuello impii.
ro. Hayan á un ludo estos mata es.
poratuas tomando Dr. Kliis Life Pilis
Nueva fuerza, compliouciou lina, re-
suello puro, espíritu alegro. Coaas
que iinan al hombro sitran su uso,
r'uciles y seguras 2."c en todas las bo-
ticas.
MISKRIO!
Algunos curiosos so preocupan
en cavilar sobre lo que va á ha
cor á. intervalos frecuentes el
(iobernador MeUonuId en su
rancho en el condado do Lincoln.
Xosotros no aeertainos á expli-cario- ,
pero es posible que vaya á
estudiar economía política.
La Desinteriu es simpre seria y á
menudo una enfermedad peligrosa,
pero puede ser curada. El Remedio
de Chamberlain para Cólico Cólera y
Diarrea la. ha curado aun cuando
niuliniia y epidémica. De venta por
todos los comerciamos.
Notice for Publúation.
Small Holding Claim No. elU,
Department of the Interior.
l S. baud tUllce ut Santa Ke, N. M,
June i't, l',i J.
Notice is In 1, by uivon that thefollowing mimed has tiled
notice of his iiilenteui to umke tlnslproof In su,ipoit of his claim under
feet ions ID ami li nt the a't of March
-" iat., mi, its ame .idea bvtoo act of t'ehruurv ll IS!''! s" ."
,l7b nd that said pr.iof will b? niado
11 in num. 1.. IVOSS., Bt tJ(S tl- -y. N. M . An, f nn ...
'" "ouiuo 1 asieiiauo, ot i napeiiM.. for III- - fiiiotional NK. 1
Soc. 21, T. 14 N , R. b"i E., N. M. V, M.
lie names me ri:otng vntinesses
to prove his acttialcontiniious adversopossession of said tract, for nvcntvyours next pi ( ceding the survey of
the township, vU: (reirorio Sandoval,
Alejandro Duran, I'edro Sh ir. Fran-i-ise- o
Mares, all of Chnpello, N. M.
Any person who desires to protest
agninsl the allowano of said
or who knows of any substantial reason
under the laws and regulation of theInterior Department why such proof
should not be allowed will" be given an
itntttii'l tilt i, O,., bL............ i
Manuel R. Otfro,
Register.
Desde Julio 4 hasta Agosto
111 Key San Jorge, se le pned- -
rendir el soiulirero. siendo que
va i't hacer su tercer rarrera en
un piulido, limando
"
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do v mirifico v ecneros.. en vi,!..
fué rasado ocasiones, dejando
para lanieiitnrsu eterna despe
dida a su actual esposa raula
Ci irduño 11 sus hijos llamón, Mo
desto l'libani, I'rancisra V, de
Ortiz, y (Üpiiina V. de Sena.
Sus funerales tuvieron lugar el
Lunes dia I ro. de Julio, comen
üando el cortejo fánebre de la
rasa de residencia á la Capilla de
San Antonio tie l'adña, en don-
de fueron sepultados sus restos
mortales, Acompañados de in--
uso petit fo que o airi ó il ver
por última vez ni finado amigo.
La viuda é hijos por medio de hu
peiiódico expresan las más cin
ceras gracias á todas las perso
lias que nos ayudaron y console,
roí en nuestras horas deaflii-ció- n,
y rogamos á todos que rue
gen por el descanso del alma de
nuestro querido lidr,v que hios
lo haya acomodado entre el nú-
mero de los HieiiavcnturatloH.
i. 1 r.
s. s.
llAMON l l lllAKIil.
ll COLIGIO Üt SAN Mlüttl.
I.'i venerable institución do
más alto saber, el Colegio do San
Miuuel, ha concluido otro año
con ci mayor éxito. He sus auras
do erudición y estudio han salido
en el pasado medio lustro y mus-
lo hombres que en mayor parto
ll ni Ir-- i ho la hist m ía de Nuevo
!r.íco. V, sejiuu el orador del
lia para donarlos irados, dijo
. .II.1 III" o or mm centenares 110 era- -
iM.'PIOM que lilla alcaiia. to
Lll.'ll éxito, ,v a pesar de los j
null. oes de jóvenes que ocupa
bun u lugar mas ultorn la vida
iie de ot ro modo á causa de la
educación práct ira y los elevados
ideales iiolala loM en ellos i))r
lb ruinno.s t'ri-- t i.inos. I'd tde-vi- o
de S 01 .Miguel debia ser una
i. si it lición de ni:1s grandes,
(i l.fa, cu todo derecho
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
I1STAN I I P.niMin nnDHMPMTr
'""'i''v umnifiiiit.0 1 L, rr
Vengan y Vean las
-- EN- j
EFecios fle Túnicos Garrancianes i Percales!
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
- EN -
CUERPOS Y ENAGUAS
Ultimas Muestras.
GRAUBARTH
Las Veas, N. M,
I HOFFMAN &
Calle del Puente - -
inversMail t h t olica cu- - j time ami plao to cross-esamin- e tht
wn luces romo vigia ''"'., H,i',, cl,l'mn'-- and to
, """oiler evidence it. rebuttal of that sub- -to lo el poniente. oto podía mined bv claimant.
L Tienda de precios mas moderados de ffLas Veas.
acontecí rcoti la mayor facilidad
-- i lo graduados del colegio h .
ciua un Mfteiiirit ico ofuero que
.traieia los nnigniticos, r galos
roiioriinientos, por los que se
ha alcanr.adoeueiiintirar A varias
uidver.sibide.
P. S. También pagamos los Drecios mas - f
i,t tos por productos di- -
-
.iiuli .W Vi. .VL.
.tí
X 3. X- - O
U Independiente surir us coNsiciiscus Magnatisnio üientallsmo AUIUDI0S RISOMS.n:ede lVhi.ro, A. I). 1812, dicho in-firme fue Tvil.!o K.r ti ciifri'
L itfuienec oueutas en contra
Coldrnsrt de logantes Vítí ti Ca-
tarro Qo$ Contienen Mercurio
NST4fACIl COMO PARtCf-
-
L'i pretención que se atribuye
al Coronel Koosevelt de entnr
n ctuqetencia con el Presiden
te Tuft Kir la votación Uepubli
cana en la elección de Noviembre
una pretención porfiada y
traidora que no liarA lieuehi o
sinó solamente A los candidaton
iVm.Vratns. Smeiantecondue
ta de parte de un hombre que
d.m veces ha nido presidente de
los litados l'nidos por obra y
gracia del partido Uepublitano
es tlephonrosi para Hoosevelt y
mostraría un Indo muy ruin de
naturaleza humana. For lo
'onsipiiente, no le sen'i muy ÍA
ni embaucar A muchos Hepubli
enuod para que contribuyan ñ
destruir su partido.
The Hub
Nuotn K'i'U'rtT de Ka-- t l a V a
rutan ai rviuliemlo d molo.
Sm (xt.i r,a 1.(1 rn;-ta.!- (!
,
! r i finí
I. rvpaltla ii l:l y aln!tiri.la
.
I
. li n ri.riir urinario tuo m it--jan aar Hr mu -
K k que K'naáia "iifi riin Jaii d
'loa miotics Itiilropihi.
l uantlü lea rifloitca ctitán ciifcrmot
I mielo i'oli la l'i'.dora le Ih'an
paral loa Riítoti.
1 enicliii fcial para nial de ri- -
ñom.
1'ildoi aa ile lKan han cHta.lo
m ra mío c ii(rmrii.-'.- e il Ion riñónos
por lo i'ilümoH ano panados.
Kntlosado por ."iH.l11 - ru
donado en l lio,'r.
I Aquivála niiiiciite prticlia del In
forme de un i iiuUlaiio de Ka-- t íjis
j
.
Krit, Sena, ilc la l'alSe No. l'J, ile
I Kant Las Wean, N. M . difc: "1.a cv
iM'renrm lia prodailo a mi nimnio (jtic
las l'i'.dormi ile Doa'i para ion líniou
cu vienen Imnta día en mi n-- i lamon
(iue lisien por ellas, l'or ai iun
Mcmanas sut-r- í de do-- ;
lor de espalda, y en la mañana cuan
do me levautulia. sentía unoa dolores
Hirtulixi en lo riiioiiei. Kl liaoer eier- -
eieio me ilahan ti ti ulivio. tiei-- 111111.--
.no dejó la enfermedad por eonipleto.
i.a!t werfcióe dolos ríñones me
. . . .
tahalí un olor en el cano y eran
manchadas de un color Ha
bicnd.i olilo tanto nol.re las alaban
zas que e hacian de la. Pildora de
n.,n 1... iü,,.,,,,,.
un allanto y eomeneé nu uno. lies-piu'- a
que había tomado unan dosis,
reetintx'i el mejoramiento, y ante que
hubiere concluido el contenido le
una caja, estaba completamente cu-
rado."
Do venta por todo lo comerciante,
Precio 50 centavo.
Co., Ilúdalo, New York, único agen-
tes por la Estados Unido,
Recuerden el nombre Uoan'n y no
tomen otra,
No fué Fly un tan hombre co- -
mo ue tenia.
i"
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r
Son :i dase fumlnniciitul tío
VI,''ai,u1l",!;' b, Improbado
or liifiiiniiPi !. enriOH ijin por
Illkl1 If 1 ti f'KtlIU llIWillJ hjik luí ii't
. , ,
v.. 11. ni.
mmmio 1,1 nuisfi do la enícrnie- -
ilad y rt'h.Hbnvhlo mi milud m- -
.r, Uf Mitins .jiie por
anoH imiiinn tn vano 'Xtierinicn- -
tudo cuanto los liabia nido powi
hle y perdido la tMirnnza. des- -
nliuciadospornlunnos hiienow es- -
ptt'inlistas, y hoy me bendicen y
lueiran íl Dios por mi, porque
leu he ayudado árrestablecer su
salud, lo misino que he hecho
porehtHH personas puedo hacer
por usted, escriba hoy mismo y
no dé mils tiempo A su enferme.
dad, los retardos son peligrosos
suelen causar graves compli-
caciones.
HI. C. IT.RBT1NEZ
Sanador plaaoeüco u meniailsla
fiDDoit Hotel Denver. Colo
Repeating
Shotguns
$19.50
to
$95.00
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
"Walker"
UTENC1LIOS PARA HOMBRE.
STEINrMI
e ;",rm.i M I ffl M a ;
lit l II lv..IV I V IV
rrn atina Kotitun sir mtid In 12 anÍ 1A nutrí (A hotaJ
olid framti unci takedown, mnjf imclri and ttyln, with tpcíl modela for trap and field
hoot in H, etc. Tha moit evtniv line of repeating cuna in tha world.
Zrerr fflarfifl rcpritlng nhntcun haithe fiari'n t"P, ritor and cloed-t- brrrth. It cin't
rrr it up with rtin, mow or ulrri; ram can't lull into the art tnn Hid iwr II thr iMltinmaitilne; dir, leavrt,
tuigi md find irr also ruiutrd (rem the itiion. 8imr. itmm mechinlm; Irns part thin any
othn repeatfr. The double eittatton pull any hf It. Hind'ea rapidly, tuaitfiired In t hooting arü'ity and
the automatic recoil lafety lock inakn It the nfrit breech luadiiif tun built. Ba luie you get a 2&mrin ftDO IT NOW I Snd thre atnmpa poalaira andnal our biff catalog of all 7trt repeatingrifles and shotguna br return mail.
t minio Sil va, que dicen
fué lintel lutelío de un cierto
partido poifi ico. lian reinado d
el Condado de San Mirue la jmí
v el órilen, y han disfrutado to-
dos Ion ciudadanos tie la protec-
ción y amparo de la leyes.
Ituena fortuna para !s muchos
y mala nuerte para aquello nue
j a fftiliVfl Jl m.oiM Til I tu fi lia nnú
"sufrieran Ihh conwcuericias.''
"
Cómprenlo ahora. El Kemetlio de
c ,iamtMrliirl Vi,u rMir.. . i .
do antes de que pase el verano, cóm-
prenlo ahora y estén preparados pal a
la emergencia. De venta por todo
los comerciantes.
l MACHINEQUALITY.SEWINCTHEOF
NOT
SOLD
UNDER
ANY
OTHER
NAME. 9
WARRANTED FOR ALL TIME.
If yon purchase the SKW HO.MK you will
Imve ft life Hwi't st the price you pay, and will
iml huvean eudu-- chain of repto r.
Quality
Considered
it is the
Cheapest
in the end
to buyj y
If you want ft sewing mnrhlnp, write for
ur intent entalegue before you purchuse.
1 13 1N6W Home SewHif Machine Co., Orange, Mass.
KEEPING IN TOUCII
With the growth oí com-
munities and increased acti-
vities of our population, the
personal touch of friends is
apt to be lost. You meet
congenial people, form pleas-
ant acquaintanceships, make
friends that become dear to
you. But the restless spirit
of the age causes separations,
and meetings become less
frequent. You grow away
from those to whom your in-
clination is to hold fast.
However.withour modern
telephone facilities, "out of
sight, out of mind," should
not be true. The use of the
long distance telephone keeps
the fires of friendship burn-
ing brightly. Distance
doesn't prevent a social call
a friendlychat extending
congratulations expressing
words of sympathy in fact,
saying to a friend just what
you would say if you called
in person at his home. Let- - .
ters are apt to be more or
less formal, while the tele-
phone preserves that inti-
mate touch of friendship so
likely to be lost otherwise.
There is not the slightest
necessity for letting friend-
ships grow cold through
neglect while you have the
long distance telephone. By
the way, are you getting out
of your telephone all the
comfort and convenience
there is in it?
THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE AND
TELEGRAPH COMPANY.
flitih lÉlnBÉÉrKiTViM ten Mil !
La Edad iide la Mujer
m encuentra á mentido en dis-
cordancia con au apariencia. El
dolor yel lufritnlento aumentan
loa años, al grado de quemuchaa
1 mujeres parezcan tná viejas de
lo que son.
Muchas mujeres ban evitado
1 dolor usando regularmente
el Cardui y conservan su ju-
ventud y su belleza.
bCARDÜI
La Sra. Annie Vaugban, Ra-
leigh, N. C, tomó el Cardui 7
dice:
"Estaba enferma casi de muer-
te, pero ai fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No habla tomado 5 botellas
wA cuando ya me sentía bien y
íi . . ..luene.
Pruébese el Cardui. Es para
muleres. Sus cualidades tónicas
Pi reconstituyentes le devolverán i
i Ud. poco á poco la salud. A
miles de mujeres les ba impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardui.
De venta en toda partea.
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del condudo de San M.,cwl fueron
aí,pt,bJ onl-ntJ- m. Sar. v ,
,uiufDu iu te (tiren utir.uu ara el
patfu de Us luÍMiia, en contra del te-
sorero del condado, á saber:
H. (;. Smith, r ine.viiu del
puente t .4.
T. McElroy. intérprete en la corte
del juei de . t.
Hermán C Herrera, or servicio
de copiar libro de lote J0.
Roman Oalleco, propinan como al- -jjuacil mayor l 1.2.1.
Roman Gallegos, propina como al
guaeil mayor íltl.2.1.
Kom.n UailcK,. propm,, como -
gua ni mayor
-- .3..
Pablo Jaramillo, intérprete en la
corte del juei de paz, un dia, .
Koman Gallegos, por alimentar pri-
sionero del condado, or el mes de
Febrero Í27,V
Roman Gallegos, por combustible,
etc., por el me de Febrero, P'IJ f 71.
Cruz Segura, janitor de la casa di-
ce rica f'L'i.
Romero Merc. Co., mercancías para
loa prisionero de condado é.'-'.j-
Ramon Madrid, salario como super-visord- e
caminos precinto No. 2,$o.9".
Gross, Kelly &Co., mercancía pura
los prisioneros durante el mes de Fe
brero, 191-
-'
í 11.40
Severo Lucero, salario como super-
visor de camino, precliitoNo. 15, 1912,
Kl.ju.
J. M. Martinez, salario como supervi-
sor de caminos precinto 1, f.:i5.
D. W. Cendon, carro de carbón No.
7!t.3ó.
Ludwig Wm. Ilfeld, mercancíaa v
reparaciones á la casa de cortea y cár
cel 127.95.
ilea cross Drug Co., accesorios de
escritorio para las oficinas de condado
ill. 25.
Red Cross Drug Co., mercancías para
(Archuleta) prisionero en la cárcel
del condado fl.25.
Pilar Abevtia, por reparar el reloi
do la casa de cortes M.5.5.
Manuel Tafoya, iiropínas como iuez
de paz $5.75.
Filadelfo Tafoya, Intérprete en la
corte del juez de paz, un dia, 12.
Herman C. Herrera, intérprete en la
corte del juez de paz, un dia 2.
II. J. Mueller, servicios profesiona
les é loa prisioneros del condado 15.
M. C. Schlott, contador, alumbrado
por la casa de cortea y puente í (8.
relipe Baca y Garcia, propiuaacomojuez de paz 128.75.
AguaJPura Co., renta por atrita nor
el mes de Marzo 25.
Felipe Lopez, intérpreie en la corte
del juez de paz $,
Lithgow Manf'g Stationery Co., Son
blancos do reportes Í8.59.
Martille Pub. Co.. por suserición
82.50.
Santiago Lujan, propinas como con
destable ÍK.07.
M. A. Sanchez, compensación sobre
tasaciones de HKig y 1907 $12.33.
M. A. Sanchez, porcédulas, expreso,
etc., Í15.80.
J. H. York, compensación sobre ta
saciones de Mi $136.45.
M. A.. Sanchez, estampas para la
oficina del asesor $11.
Chas. Ilfeld Co., mercancías para
los prisioneros del condado $26.20.
D. W. Lee, manejador, renta nor
teléfono $20.
Jesús Ma. Villanueva, salario como
supervisor de caminos lí04, $18.
David Sandoval, propinas como di
putado alguacil mayor $1.75.
The Missouri Valley Bridge & Iron
Co., pago en parte de cuenta debida
lití.73.
(Se Continuará.)
REORGANIZACION Y CONSOLIDA
CI01M.
Acá en Nuevo México el parti
do Republicano no uecenitade
reorganización que tenga el efec
to de pouer el manejo ,y direc
ción del partido en manos de
sus enemigos. Los caudillos nue
en la actualidad tiene han pres.
tado buen servicio y probado
su capacidad y eficiencia en el
cumplimiento de sus deberes.
Lo que se necesita es consolida
cióu de poderes en manos Je
hombres hábiles y celosos por el
bien del partido.
ti Correo por el Aire.
Esta es unaepo;ade grandes des
cubrimientos. El progreso viaja por
el viento. Pronto veremos los dps.
pachadores de correo del tío Samuel
volando por todas parte, transportan-
do correo. La gente toma gran inte-
rés en algún descubrimiento que les
es de beneficio. Ea por esto mm el
Nuevo Descubrimiento dol Dr. King'B
para la tos, resfrio, y enfermedades
de la garganta y pulmones, es la me-
dicina más popularen America. "Me
ha curado ue un terrible resfrio," es-
cribe la Sra. J. F. Davis, Stickney
Córner, Me., "después de tratamiento
medico y otros remedios han fracása-
lo. Para la tos, resfríos ó alliccioncs
bronquitis no tiene iguel. Precio
50c y l.uo en todas las boticas,
AMIGO Y ALIADO.
Ks imposible creer que un hom
bre de tanta importancia de
Theodore Hoosevelt se preste á
desempeñar el humillaute papel
de aliado y secundsdor de la de- -
mocracia en el esfuerzo que esta
haciendo para elegir a sus can-
didatos presidenciales. Kn el ca-
so de que tal cosa suceda, la an
tis üh gloria de Itoosevelt habrá
íleaniinriviiloi para no m'is
volver.
ijue el H. urment
Sitruitá el olíalo y cotiileUnint
liKrr-:- l txlo el sitma cuhtido
tonmamlolu wir luí ti)i mu-t'U0-
Tales i ticulo nunes delxn
r Uhacl.m ri. t sobro viK'riiH-iúi- i
de uti mñlieo tío reputación hiendo
iUt-'- I mal que hagan es dit-- i vezes
uiAs quo el bii;n que putnlan posible-
mente derribar deeili. Hall' Catar-
rh Cure, manufai'turado por F. J.
Cheuey & Co. Toledo, Ü. no eontieno
niereurio j e ornado internaliuente
aot liando directamente en la angre
y sujierfioi" nnicvoHi del sixtenia.
Kn comprar Hall's Catatvh Cure
ciertos de comorar el trenulno.
Kh tomado internalmente y be-h- en
íoi.Hio, unió. jHir t. J. Cheney & Co.
Testimonios gratis.
Se vende r Uvlo Ion liotícrio
precio .5 centavos por Iwtella.
l'sen Halln' Family Pilla para la
constipación.
A )4tJ
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INVITAMOS A VD.
para que vea nues- -
M tro gran surtido de
mercancías linas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
oooocxoaooooo
ohnson
lynn
LA TIENDA QUE SIEMPRE ESTA
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I UMON iNU 1 1L.1A
K de suma importan
i'ia j lit In MiM-ritorpr- t de
f I Independiente. 1 ord-iw- ir
1 ft in t t deestafeta,
non dipan que luar lo
recibían anteriormente y
á donde dexenn que se
les reinita
LA KKIiACCIOX.
ioooooooooooooooooooooo
TROCIDIMIEMOS.
De los Comisionados de Condado de
Condado de San Miguel.
Se eunilino Homero, por seis día de
asistencia ame los comisionados de
condado y l!( di de atemlcncia e;i e
precinto cuarto trimestre HUI,
Secuiiiliiio Koinero, por alimentar
piT-ioi.- 'ol condado. Dio. lull MI.
Scciiudiiiu Homero, por combustible
j auto de encarcelamiento Nov. 1911
$7,1.
l'ablo Baca, propinas de condeata
bleíl.l.lii.
Rosario Abeytia, como testigo ante
la corte del juez do paz íl.90,
F. J. GehriiiL', por reparar la casa
de tortea etc. ív.óo.
Homero Mercantile Co., mercancías
para el condado -- l.U..
Ahora se ordena uno el cuerpo ae
prorrogue hasta la juina regular el
da 5 de Marzo, 1912.
Fidel Ortiz,
Atestigua: Presidente.
Lorenzo licitado,
Escribano.
La Vegas, N.M., Marzoó A.D. 1Í12.
El cuerpo de comisionados de con
dado se reunió en sesióti regular á laB
10 de la mañana.
Presente: Fidel Ortiz, presidente;
John H. York, comisionado de conda-
do: Antonio A. (iallegos, comisionado
de condado; Lorenzo Delgado, escri-bmi- o
y el intérprete.
Las minutas de la sesión regular de
los dias 5 y 7 de Febrero fueron leídas,
aprobadas y firmadas en sesión abier-
ta.
Kn el asunto del nombramiento de
un juez de paz para el precinto No. 3.
Ahora viene José 1). Hlea, juez de
phz en y por el precinto No. 3 y some-
te su resignación como tal juez de paz
á causa de haber cambiado de resi-
dencia á otro preciulo, y el cuerpo
después de debida consideración de
dicha resignación y actuando sobre la
recomendación de la ComisiónCantral
Republicana del precinto No. 3, por
esta nombra á Pablo l'libarri co no
Juez de paz para llenar la vacancia
causada por la resignación de José l.
Blea, y tiara que el didho l'ablo Uli-bar-
se califique para la olicina según
proveído por ley.
Ahora viene (leorgu E. Morrison,
Ingeniero de condado, y somete al
cuerpo su lianza olicial en la suma de
(."i, 000) Ciuco Mil Pesos para el fiel
descargo de sus deberes como ingenie-
ro de condado del condado de San Mi-
guel, Nuevo México, y el cuerpo
examinado dicha fianza aprobó
la misma según forma y suficiencia de
seguridad.
Ahora se ordenuque el cuerpo tome
un receso hasta las
-' de la tarde,
KKSH N Mi I,A TAKDE.
Kl cuerpo se reunió segéiu su receso.
Presentes: Fidel Ortiz, presidente;
John M. York, comisionado do con-dod- o;
Antonio A. Gallegos, comisio-
nado de condado; Lorenzo Delgado,
escribano y el intérprete.
Eu el asunto do la corrección de las
descripciones de las listas de tasacio-
nes de terreno perteneciente & Faustin
Faiiila.
Apareciendo al cuerpo de comisio-
nados de condado dei condado de San
Miguel, Estado de Nuevo México, que
las listas de tasación de este condado
enseñan descripciones indefinidas de
cierto terreno situado dentro de la
Merced do Las Ve as y documentado
por el Cuerpo de Fideicomisario)) de
la Plaza de Las Vegas, administrando
la Merced de Lus Vegas á Faustin Pa-
dilla, como anterior y particularmen-
te descripto, y sobre la cual dicho te-
rreno el dicho Cuerpo de Fideicomisa-
rios pagaron tasaciones por todos loa
años desde Ihh") hasta 1W7.
Se ordena que el tesorero del dicho
condado de San Miguel haga y extien-
da sobre las lista de tasación de este
condado uu amillaran! ier, lo de colectar
sobre el terreno de Faustin Padilla,
como oquí anteriormente descripto, de
cincuenta pesos (.10.00) dicha suma
para cubrir todos los años desde 1H,1
hasta 1 900 Hinbos inclusivos, y que so-
bre pago de las tasaciones basadas
sobre dicho asesamiento, las tasacio-
nes sobre dicho terreno por todos loa
antedichos años serán consideradas
pagadas y satisfechas.
Qm dicho terreno está deacripto
como sigue :
Ci del NI del SO i Ni al Si del SOi
Si del Ni del SE' 4 Ni del Si del SEi
todas eu Sección 31 i Cabildo 16 Hilera
Norte 10 Oriente.
Fechado Lus Negus, N. M.,
Marzo 5, UU-- '. Fidel Ortiz, Pte.
Ahora viene Eugenio Romero, teso-
rero y colector del condado de San
Miguel, Nuevo México, y somete al
cuerpo su informe mensual de todas
tasaciones, etc., colectadas dentro de
y finalizando en el mes de Febrero, A.
D. dicho informe fué aprobado
por el cuerpo.
Ahora viene Koinan Gallegos, algua.
til hidviiT v mntM ni ..iirTto un fnfnr
...... . . , :
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LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
Extenso Tratamiento
de Ensaye para
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Su Salud y Fuerza
dependen prineimlinente Hohielueitliiind de alimento qnecoma.
Kl que debeKiempreestnr F KIOSCO, LIMl'Io y SANO.
Jack
VA t CAMI'KON l;Kli MUNDO
V:
Jim
las primeras
diez mil jrTHh
B I tpersonas que
me escnoai!
UN MARAVILLOSO TRATAMIENTO.
lie perfeccionado un Horprcnden- -
te flidtemn para tratar l.m euferine-dade- a
crónicas, 'lie curado inillan
de liombies y mujeres que padecían
de reumatismo mal do riíionen y
vejiga, enfermedades del estóniaiío,
hígado 6 iiiteatiiiim, catarro y toda
las enfermedades de la aranta y
pulmones, hemorroides y desurde,
lies (le los órganos urinarios, como
también las enfermedades peculia-
res íi la mujer.
I.oh he curado de casi todas las
enfermedades conocidas, sin impur- -
tur el tiempo ó la gravedad del cuso,
ENFERMEDAD! PRIVADAS DLL
iiu.TiBRC,
lie dedica lo especial aU'iicinn ií
las eiiforinedaili'H privailas del hom- -
bre. y he obtenido un éx;to sorpren- -
dente en la curación de ellas. Si
I'd. se cucuentra débil itado ó allí ji- -
do por cualquiera enfermedad, do- -
hería aceptar esta liberal oferta.
Este tratamiento ba hecho reco- -
brar á centenares de hombres, su
salud y vitror, potencia y energía,
que son los factores nnis eienciales
de una vida digna de vivirse.
MI OFERTA PARA UD.
Yo envían5 á Ud. un extenso cur-
so du prueba de mi tratamiento es
pecial, con instrucciones el aras, una
carta especial de consejos y mi libro
'LA MliJOR ESI'KKANZA li LAMIA
físicamente los dos hombres mil perfectos ilel mundo sabiau lo nue es
taban haciendo cuando escocieron
utUCADA para quo les suministre las provisiones da su mesa.
IKE DAVIS
Abarrotes por Dinero.
THatii irearmx Ca
A l Willow Street Nw Haven. Conn.
' i-- . :J7
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HI después, ilo limler usado el
do prueba y que compren-
da I'd. quo le lii'iH'Ilciii, desea (Minti-iiiiarl-
le costurú muy poeo, miiclio
meuoit do lo (pie un doctor de su
localidad lo cobrarla.
PORQUE HAGO YO ESTA Ol liRTA.
Millui'CH de. hombres y iiiiiji-re- du
(Hle país y de todas las naciones ci- -
viliziKliis del mundo liun hhio curu-d- a
pur esie mui avil lotto trat mien-
to, pero aún bay uiucIiom nulos nuis
míe lo necesitan.
Para cpio toilo aquel que necesite
tialatamiento módico pueda teñir
noticia de estos maravilloM reme- -
dios, lio resulto dist i'iiluir una can- -
tidad deellosporvalordeIO,0ii.(K).
(juiero recalarlos á aquellos
mente, necesiten curación, á aque- -
líos en quienes otriis han for.adu
en curar. Kstoy dispuesto a erogar
este gasto para (leinostrar que mi
tratamiento cura positiva, radical
y peiuaneiiteiiieiite cuando otros
doctores y medicina de patente
tallan,
LA "GUIA MEDICINAL PRIVADA'
GRATIS.
Tambit'n enalaré a Ud. con el
tratamiento, un ejemplar de mi
libro "(luía Medicinal Privada."
Kste libro describe mi un Itniuuuju
claro casi todas las enfermedades,
tetl.':l, y ( X X unte lie B'lH'iill ii III -
Hutire iniiura .Mill lie II t ni
ií.n em Muí Ue li. OmrliiH
SIMIll, V! eiisi rime li,n
leihnr 'es Miiist t une lúli iIu'iitiiih
Ki elllH .lliiehiirlHi
.1. rilen lie
A leill lit
liiiilliilml hi'iiul lllilnl lie i Bli.vil
Nto ina .lllieniililil
('(tire e'liiliiliiM en t.iiitliil
1 'I "
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.
D. W. CONDON
Traficante en
dt LENA, CARBON Y GRANO, oe
Eaht Lah Veuab, Nuevo Mexico.
Oficina on la CtiHa de Opera, Cuarto No. 1 y al pié de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
"Uultt Medicinal iTivaila, tono sus causiiH, Bintoiiias y curación,
gratis, por correo y con parte pa- - Ku el se encuentra una extensa
gado. (Simplemente llene el cupón información privada y consejos uti-d- e
abajo ó mándeme una pequeña les relativos a las enfermedades del
carta describiéndome en su propio hombre y do la mujer. Dice como
lenguaje los sintonías que sienta, precaverse contra la enfermedades
mande ésta ó el cupón al Dr. James y como curar inlinidad dedolencias
W. Kidd, Fort Wayne, Ind., U. S. en el hoar, sin la asistencia do un
A. y á vuelta de correo re-í- i dirá Ud. doctor: estíi bien ilustrado y lleno
el tratamiento de ensaye, carta de do valiosos consejos. Yo enviaré
instrucciones y consejos y el libro 'ra'is un ejemplar de éstos con el
todo gratis. tratamiento du ensaye.
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Cupón H. A. 210 l'dra Recibir Gratis ti Tratamiento l)e InsPye
Dp Imiten W . ki.UI, I orí W'nyne, ln( U. K. A
strvn' iiibd m ine el truliuaieiito ilt.1 eiisH e y hii ll,rt; tullo rul íh y cou jK,rle puiíu-lo-
1h) coiih, m j e
Niimliic;
Restaurante y Café del j
LOBBY io
Ordenes Cortos y Comidas Reculares, 5q
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano. p
East Las Vegas, New Mexico. p
plrrceliiu l'nniiili ta.
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IIOS PROGRf SISTAS DlSrilS.
li convención mnional dtl r. " ve vi r ? . rxaii iiiixii i 1 1Local y Personal sentido péname
& Ioh hijon y do-
liente de la finada v unido
todos uñemos nuestras pie
irarian al Altísimo para que reci
3 c r UAA J III ü I Inuevo partido Tropreninta ñeratenida en Chicaco, en ó cen a d ldia Irode Arohío, fué anuncia lo j r 1 i - iiiti 1 '
Kl Señor y la Señora Kninnn
Homero, quieiiet iruianecieron
por vario" dianenla ciudad do
!) Prados, visitando n mu va
rio pariente! y n m s tnden, par-
tieron el Luías pinado en la
noche pula ti Illar de Ml reel
delicia en IMaueia.
ba su alma en la mansión de los j i 1 i inULmAu.juntos y le de su tan merecida
recouiK'nsa.
va tirde'Kirel Suiador Dixon
denpuen de una conferencia con
Coronel Roonvelt y un nñinero
Vn lo copo de U nieve?
Son la palomas entumida
Tiene un alma cuanto e tx lio;
Loa diamante.
Son lo trémulo amante
Ie tu cuello!
La aíucena que t envío
E novicia (ue profesa,
Y ta boca e una frena
Empapada de, roclo!
Bueno dioite tutelare
Dadme ramos de azahares!
Si me muero, dormir quiero
Bajo flore compa-iv- i. ..
Si me muero, si me muero,
Dadme muchas siempre vivas!
MANt'EL GlTIKKREZ NAJF.RA.
Sea resuelto ademán que estas
resoluciones wan publicadas ende noportadores de Uoonvelt. (ff) PÜR1FINA I
(ft ncttm dt kx lirrp. " I
tutrnn. dim ukT. a a I I
Lncta ciudad de Lan Vegan, I Independiente de Ias Vega,
unri!le wn-iHsj- - lian tostar
al otro.
Pon I'litiH i io Marinen, de An
tonrliico, ó I. ciudad A piin
ripio de la semana.
Pon Hnfml Hhi.cIicz, de Tre-
mentina, entuvo en l.nn Vpj;hh, n
tÍIH'8 lit' l' M'lltilllll pltNtda.
IH críüH'II. W lili'lM JrMlnl'H'U
ti mundonón, robar una imij r
de u virtud ú ñ una criatura 1'
mientra" fe hallaba de visita A
su iiintná. Pona Juanita V. de N. M., y una copia nea
entrega- - Gratis!la A cada uno de Ioh deudos deI'.aea, la estim.ibli' esposa de lon la finada y una sea ruarla la en
los registros de la Sociedad.
Kl Senador Dixon dijoiue la lla-
mada fot mal para la convención
neria exjHilida en Nueva York
en unoódoKH dia por la comieron
tempornrii nobre organización.
FIACÍÍNDO PISQUZAS.
Kl misterio rodeando el cuerpo
muerto hallado el sábado en la
Colla-li- It Sandoval, de .lemez,
N. M , loña Lolita, dió íí luz y
le preñen t ó ft "11 esposo un lindo
GANA 20c ORO
Jl A.V PK I.OH Kfcl t" AlIKYTA,
JlAN AlIKVTA,
Mam kl Ahkyta,
Comisión.
GANA 20c OROy robunto buroncito, hallándose Notice Tor Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Hilario, N. M.
June 3. l'.'!2
A la préñente la mamá y vi bels
en peifeeta "alud. Coiqrrntubt tarde al sur de Las Veph" esta
mon al Sr. Sandoval y estimable PARA íl CORPINO. Notice is hereby given thHtLevba. of Cherry Vale, N. M. who,todavía ocultado, aunque la ofl
espona por el arribo de un nuevo on Aug. Tth D"', made Homesteadna del condado do San Miguel
esta haciendo todo enfuerzo para Kntrv. No. Saw. for VA i NW '4 beeheredero. 14. K1,' NKi, Section 15, Township 15
N. Ranee iU E. N. M. 1. Meridian,TORVUM) l CAVADA, ha filed notice of intention to makesalteria identidad
del hombre
muerto, quien indudablemente
fué la victima de un rchído ho
Final five year Proof, to establishCn fuerte ciclón "e cirnió en el
BU liilVz.
Ij lilNTtaii p.na la acción in-
dividual puede nobreviuir n. to
dos, nolaineiile por medio dr la
co operación mniil.
I'iaiicisco S. J' luí, le I.ba,
N. M., quien fue copiante cure
gistrantecu la panada lepilatu-ra- ,
visitó la ciudad á finen de la
wiuaiia panada.
Wanted IIoum keeping job for
widows or ÜuUhelor Paiich with
child Ti vearu old, state wnp'n i ti
letter. Addn-Hs- : Springer Hotel
N. M.
claim to the land above described,
Dominio del ('anudó, República before Jose O. Homero U. 8. Uommis
rrible Cn "fuerzo ne está hacien sioner. at Hilario, N. M., on the 20th
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajts-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con tu
inicial 6 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas tínicamente de
PURIFINA
á razón de 5 cts. oro cada una. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Ttiiifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Furifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
New York, N. Y.Dept. 24, 70 Cortlandt Street,
SE NECESITAN AGENTES.
do para, hallar el nombrero del
hombre muerto. Se cree que este
está en la posesión do uno de Ion
Las campánulas hermana
Sabes tri qué' significan?
Hon campanas que repican
Kn Us nupcias de las rosas
Las campanulas hermosas
Son campanas que repican!
Ves qui rojas son la fresas?
Y mils rojas si las besas ?
Por quó es rojo su color?
Esas fresas tan suaves,
Son la sangre de las aves
Que asesina el cazadorl
Las violetas pudorosas,
En sus lio us escondidas
Las violetas mlnteríosas,
Son luciérnagas dormidas.
Ves mil luces cintilantes
Tan brillantes cual coquetas,
Nunca fijas, siempre errantes?
Helena al norte de lo" L'ntado"
Cuido", el dia 'SO do Junio Últi-m-
La ciu lad ile Ücgina f ué el "i
tio elegido por la calamidad para
neuibrar huh dcsast re.
day of Au;., M2.
Claimant names as witnesses: Elfldo
Trujillo, of Hilario, N. M., Lucas (jar-
cia, Santiago Aragón, of Sanchez, N.
St.. Teodoro Pacheco, of Cherry
Vale, N. M.
Mani'el R. Otero,
Register.
Desde Julio 11 hasta Agosto 15-ti-
pantorc" do ovejan quienes halla
ron el cuerpo. Las marcan en la
ropa del hombre habian nido
cortatlns, montrando que el ase-
sino deseaba evitar identifica
cion.
Kl remolino gigantesco levan
tó cana", tullere", iglesias y car
ron ferroviario" en Ioh patio" de
una estación dentro de la zona
que azotó el tornado, que fué un
io de aluui.a" cuadra" de lar-
go al norte de la ciudad, causau-d- o
la muerte de quinientas per- -
ÍU SOI l CION tS DE CODOINCIA.
Cor cuanto une el dia 1M de
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Ottice at Hilario, N. M.
June 25, UU2.
Notice is hereby given that Rafael
Sanchez, of Trementina, N. M., who
on Aug. 17th ni5, made Homestead
Entry, No. H4iV, for HEi, Section 2(i,
Township 15 N Range E. N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to ninke Final five year Proof, to
establish claim to the bind above des
luu C'leofeH Homero, acompa-
ñad de loña Arabella, hu muy
entunada espoa y niñón, arribó
procedente ile hu runcho, La tía.
rita el l.ÚnCB pac ido.
La mujer ama una complex
ion clara y color de romi. Ion
Amurcón de llmdock pala la
Sangro punheau la hankie, lim-
pian el cútin y restablecen la
Junio A. D. 11)12; Kl Ser Supre
mo tuvo A bien quitar do núes Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno
pagándonos solamente cinco centavo
oro americano al día por ello?
No nos envíe ningún dinero adelantado. Simple
nona" v una pérdida de cuatro 1 ro medio y llamar al seno de Ion
jiiMto A el pie en esto mundo fué
conocido como .luán de Jesús
milloue" de peno" en valor de
" 'propiedad.
La ciudad vitf i de unía por
cribed, betore Jose (. Romero U. 8.
Commissioner at Hilario, N. M., on
the 5th dav of Si n. l'.12.Cordova á la edad do OS año
Claimant names as witnesses: MeleCor cuanto el finado cuestenei !h dei hta,"l)nmiiiiaii Pay,
Es que vuelan las violetas!
La amapola, ya es casada;
Cada mirto es una herido;
La gardenia inmaculada
Ks la blanca desamada
Esperando el prometido!
Cuando flore tú me pides
Yo te mando "no me olvides!"
Y esas flores pequeflitas
Que nil caL amor prefiere,
A las blancas margaritas
Les preguntan: no lo quiere!
"No me olvides!" Frescas flore
Te prodigan mus aromas
Yen tus hombros seductores
8e detienen las palomas.
No hay invierno! No hay tristeza
Con amor Naturaleza
Todo agita, todo mueve
Luz difunde, siembra vidas. . .
cio Sanchez, Cesarlo Sanchez, aleninundo fué digno, modelo do vi iy el denantre nobrevino súbita-ment- e,
nembralido la muerte y el tu le, siendo un buen ciudadano
mente escribanos pidiendo nuestro catalogo en es-
pañol gratis, comprometiéndose á pagarnos cinco
centavos oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto un reloj de 14k. de oro relleno para se-
ñora 6 caballero, garantizado por 20 años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico de 14k. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con me-
canismo fino, que vale $30.00.
tin Madrid, Daniel Macs all of Tre-
mentina, N. M.
Mantel R. Otkro,
Kegiatier.
Desde Julio 11 hasta Agto. IS--
y buen padre hacia su familiae.xtci minio en mam minuto".
buen vecino y do honrradez
honestidad.
Tode" lan ambiilaiica" de la cid
dad punieron el nervicio de near- - A TE NT SCor cuanto que el falb cimien
to de ente buen Si ñor ha cau PV A L U A II I.E INFORMATION FREErear los muei ton y berilio" n Iohllunpitale", V entos estnbleciinieti- - If you havf an lim iitinu ur Hiiy Twirm ALASKA GOLD WATCH CO.,
NEW YORK CITY.LEXINCTON AVENUE,Dept. E - 766
mutlcr. vrlte Immctllu'ely U w . W.
WKKillT. rei'Mi'ivi! H'tnrncy, l.au A.sado intonso pesnr, y A la vez Trt BlUlit., WA.SHINUTIIN, Ü. ('.enlutecido rt ungían número de
nuest ro com ocios dr la Socie
Leemo-- i ipieiMi el condado de
Guadalupe, loh vii-il- el (lia (i del
quo rige un but h aguacero. A'pii
enenta paite del pain cntaiinm
COII Ull deseo ulieeho Hom niiccihl.
Se ha íleinosli inlo fnin júbilo
en Cuba por 1 1 capt ura de un
general lebelde paralítico Ya
verúu usteih n cuan pon ne in-
quiere paia tener contento y
Bradcci' el gobierno ('uliano.
No buy nada tan bm no para
una paiuntita dololida como el
Aceito Ecléctico del hr. Thomas,
l'ura en uiihk manían horuH.
Alivia cualquier dolor en cual
quier parto del cuerpo.
Pon JoscU. Uomero, Comisio-
nado do Ion Knludon l'nidon, en
dad do San José, A la cual era
un miembro como tambiéu p ENERGIA SUBLIME
tun fueron atentado" de victima
en poca" hora"
I a ciudad Reniña c.-t-u al e
del Canadá, y la olicina
central de cambio" del nervicio
telefónico, fué nacudida también
por el torbellino furiono. llabfa
coiiió netenta neñoritas operado-
ra" para conectarlo" teléfono",
y mucha" de ella" Hub ieron jira
ven herida" al deiribarne parle
de la cana, pero ninguna reniiltó
miiei ta.
Sei" cuadra" al norte no la po
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teuecla A la Cnión C itólica de
Mora.
Sea Resuelto, por la dicha S cie-da- d
San José do Lnn Vegas (pie
con la muerte del finado huh hijo
lian pérdido un bueti y cariñoso
padre, sun hermano", un buen y
amable hermano, y su" deudos
un ejemplo do virtud y bou
rrndcz y la comunidad un hon
Hilario, N. M , hizo una vinituá
lajjluzade Loh Prmlon. .siempre blación quedaron dentruida" y
esto y buen vecino.non reeroeliamon de estrechar a
Sea Resuelto además, que lamano de nuestro amigo, el Sr.
Homero. Sociedad do San José de Las V-
ega, ofrece el más sentido pena- -
cubierta" do cadáveie" y ruina"
deeditleio".
Cu tren enpecial cardado de
doctoren, enferim ran y nt 'le" de
cliuicia, partió inmediatamente
do Winnopcij para Reginu, á
tieneDon Antonio V. Torren,
mo A los hijo, hermano y deu
....don del ti ii muí y humos ucjoh
A pesar del incendio de la madrugada del 8 de Junio, LA BARATA sigue abierta
y la ROMERO MERCANTILE COMPANY sigue despachando sus negocios. Parte de las
pérdidas están cubiertas por seguros, y cabalmente se espera en estos días un gran surtido
de mercancías de todas clase que habían sido ordenadas en previsión del gran concurso de
forasteros que acudirán á Las Vegas por razón de los acontecimientos del Cuatro de Julio.
La Romero Mercantile Company, hasta que se levante otra vez mejorada la antigua
tienda, ha trasladado sus oficinas á la esquina de frente, á la tienda que bajo el nombre de
LA NACIONAL se abrió hace algún tiempo (antigua Tienda Monsimer). Lo que no quepa
en ella se pondrá de venta en una gran carpa de circo que se leventó en la maderería del
otro lado de la calle.
La Romero Mercantile Company se quedará fiel á sus antiguos parroquianos y favore-
cedores y hará todo lo posible para seguir mereciendo el aprecio y confianza de que goza
en Nuevo México, en los Estados colindantes y en el Viejo México.
ROMERO MERCANTILE COMPANY
Cajón F. Las Vegas, N. M. E. U. de A.
pientnr auxilio" A hi" qiiiuienta" uniremon nuestra fervorosas
plegarían al Altísimo para que
en su posesión, como juez de paz
del precinto No."t.'J,iitinn frezada?,
y el (pie na considere dueño d i lan
minruan, puede adquirirían, pa
gando el contó de ente anuncio.
Antonio V. Touiii:h,
Juez de Caz.
y nía" victima" cumulo monona
reciba su alma en la mansión delan que todavía estuvieren vivan
Ion justen y lude su tan niereeiy iicecnmnlu" ue auxinon
da recomponen.
MADRt t HIJA MURTAS.
Acaba do verificarse según
última noticiando San Antonio
Sea Resuelto ndemAn quo están
resoluciones sean publicadas en
VA Independiente y La Voz del
Pueblo de Lan Vegan, N. M., yTexas, uno do esos rudos golpe que una copia do estas sea entre
gadti A cada uno de Ion deudosdeldcMino q'io dejan helada e
alma.
La señora Caz Ramon, do ó"
ii ñon de edad, falleció en aquella
ciudad el domingo último, y Ion
más allegados del finado y utia
nea protocolada en los registros
de la Sociedad.
Calixto (huí, i;,(iiKiautio Aliiii:,
Placido Pklthan,
Comisión.
La U- - guiadoras do Ioan, cu
' ru constipación, y refuerzan el
fstóinogo, dan estimulación ni
fugado, promueven la digestión
y el apetito V suavizan los pa-
sajes do los intestinos. I'idau á
su boticario por ellas. 'Jóc. cada
caja.
Kl jóvciicito Santiago helgado,
hijo de I'oii Juan helgado y de
l)oña Modcstita Loper.de Delga-
do, permaneció varios dias en la
ciudad visitando A su tía Doña
Kpiguatiia López do Delgado, y
A su primo el mayor Lorenzo
Delgudo. También su papá y su
tnamá est uvieron mpii á pasar
el Cunt ni de .1 nüo.
deudos fueron á la agencia di
inhumaciones que lleva por fir-m- u
social Shelley x Loring para i iTT
a ironía reí funeral; v al vid ver A Diesnevos v ueseaRLSOLDCIOfttS Dt CONDOLENCIA.casa, hiillaioii muerta también
AJoseliua López, bija do la ho Por cuiuito que el dia 8 de
Junio do 1012 el Ser Siipicmo
tuvo íl bien de ipi'itnr d uijimtroñora que acababa do morir, la
cual murió mientras Ion otros LavablesEfectos de Verano,
La Sra. Doña Apolonia S. do
parientes audabnn fuera arre-
glando el funeral, y ella so estu-
vo en la casa por hallarse enfer
ma.
Pe modo quo Invoque Inver
medio y llamar al kciio úV Ioh
j ut oh á In uuo eu chc inundo
fui5 conocida como Mujia Albina
KantilliinoM pupona )ue fu del tí
nado Mijruel Antonio (iutierrez,
de Han Jerónimo, X. M.
Por cuiinto la Anuda en on te
Salazar, visitó á sus hermanos,
oti Alb rto Serrano y enpom,
Precios Especiales Para Julio
Nuestra línea por entero de Efectos de Verano Lavables, incluyendo, Linos, Dimities.
Batistes, Foulards, Tissues, etc., en una variedad de muestras y colores.
so un doblo funeral y el dolor fué
t i iUOO'O.
mundo fuA dimit í modelo de vir
luden Hiendo lina Inicua eupona
tierna y cariiVwii madre y una
vecina de ejemplo, lionrrndez,
liunentidnd y buena cristiana y
que supo llevar ri mí familia en lu
y Doña Tiinidad Serrano do 'Mi
tierrez. Kl editor de esta red no
cióu se Monte orgulloso do estro
chitr en sus brazos al niño-beb- é
lsaurito Salazar y sus demás
sobrinos: Joselita, Luciauito y
Ktiriipiito.
Las tortura 'e exeema e
punen pir diiqnii ia su in in m
te rea cada un di.i. Kl Cn
giiento do Doau pára pronto su
eqiiiicimicuto y alivia uintaiitá
tieamei te la coiiazoi), y la cura
pcrniaiieiitenieiite. De venta en
tintas las boticas.
ALTAMENTE REDUCIDOS
Calidad de 10 centavos por 7 centavos Calidad de 25 centavos por 17 centavos
M 44 " 44 "
44 4 4
121-- 2 81-- 3 oO 20
15 " " 10 " 44 44 35 44 44 24
" " " " " "18 " 12 60 40
20 44 44 13, " " " 05 44 44 43
FATAL DtSCAHüA IllCTRICA.
Muerte unt 'itánea por una
descarga eléctrica fué la triste
suerte queso le deparó á Houigno
Anuya, un pastor en el niiehc.
de l'rilr Prink, dictante como V
cimienta millas ni mu ..este do
Romw-II- . I I pobre hombro no
Imy duda, que sufrió gran tortu-
ra do la descarga, uno de Ion re.
poiten dice (pie le dió en la cabe-- z
i y saliendo por un pié. lo rom-pi- ó
la suela del zapato. Kl cadá
ver do Anaya fué descubierto ya
muy avanzada la noche por R-
icardo Sandoval, quien ha estado
en el empleo do Hi ink por vario
años.
TONDOS PARTlTnSORtRIA Dt
ISTADO.
Los siguientes fondo han sido
recibidos por O. N. Marrón, teso-ici-
de estado: Venceslao Jara-millo- ,
tesorero do estado del
condado de Rio Arriba, $2,4111.
l.'l; J.(. Knmnier, tesorero de
estado por el condado de Me
Kinley, $1)08.1)8.
Klcticis' de comisionado do
condado del condado de San Mi
Las VeaasLoadinaStoro
religión católica.
Por cuanto iiicel f illeciniientn
de cuta buena Señora lia caima
do inineiiMO penar cntriistivido
rt un p ra n número de nuestros
eonsocion déla Sociedad de San
Joné de San Jerónimo, N. M., A
nuestro hermano Pablo, Mioui-ci- o
y Ivdeban (utierrez y un
ftran número de deiidon al par-
tir do esta vida trunnitable cau
hó adicional trinteza tanto A nu
familia como A toilon Ion que la
conocieron, al tiempo de nu falle-cimieut- o
contaba U7 añon de
edad y deja para lamentar nu
muerte en ent mundo el número
de 21 1 entre hijon, nieto, viznie-to- n
y tataranieto que fueron
punto de vida n la finada.
Sea Kcmielto ademan por la
Sociedad de San lonédeSan Je
guel, tomaron un paseo de ins
porción sobre la calle Octava
h teia los Ojos Calienten, y regre
gresuron por el Roulevnrd, en
donde se está haciendo buen tra-
bajo. Los comisionado espero ii
tener todos Ion camino públicos
en la mejor condición posible.
Los majóles Delgado y Taupert
hin puesto las calles demudan
pl tzasen una condición tan lita
lia, que merecen gran crédito
jur tu t'uerjría y buen proceder.
South SidoPlagaEstdblisKod 1862
rouiuio, N. M Ue ofi ce el luán pryav f. y?11
